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C A P I T U L O I 
C o n s t i t u c i ó n , d e n o m i n a c i ó n , á m b i t o , d o m i c i l i o y 
d u r a c i ó n 
A r t í c u l o 1.° 1. C o n l a d e n o m i n a c i ó n d e A S O C I A C I O N 
D E A G R I C U L T O R E S Y G A N A D E R O S P A L E N T I N O S , a l a m -
p a r o d e l a L e y R e g u l a d o r a d e l d e r e c h o d e A s o c i a c i ó n 
S i n d i c a l 1 9 / 7 7 , d e 1 d e abr i l , s e c o n s t i t u y e u n a O r g a n i -
z a c i ó n P r o f e s i o n a l E m p r e s a r i a l d e b a s e a s o c i a t i v a p a r a la 
r e p r e s e n t a c i ó n , u n i ó n , g e s t i ó n , d e f e n s a y fomento d e 
l o s i n t e r e s e s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s d e s u s m i e m b r o s . 
2 . L a A s o c i a c i ó n g o z a d e p l e n a p e r s o n a l i d a d ju r íd i -
c a y c a p a c i d a d d e o b r a r y d e total a u t o n o m í a p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o d e s u s f i n e s . 
3 . L a A s o c i a c i ó n s e r e g i r á e n t o d o s s u s g r a d o s p o r 
r e p r e s e n t a n t e s l i b r e m e n t e e l e g i d o s , a j u s t á n d o s e a l a s nor -
m a s d e l o s p r e s e n t e s E s t a t u t o s y a l a s d i s p o s i c i o n e s l e -
g a l e s e n v igor . 
Art . 2 . ° 1. E l á m b i t o terr i tor ia l d e l a A s o c i a c i ó n s e -
rá l a p r o v i n c i a d e F a l e n c i a , f i j ando s u d o m i c i l i o p r o -
v i s i o n a l e n P a l e n c i a , Port i l lo D o ñ a M a r í a , 2 , 4 . ° B , p u -
d i e n d o m o d i f i c a r s e m e d i a n t e a c u e r d o d e s u J u n t a G e -
n e r a l . 
2 . E l á m b i t o f u n c i o n a l d e l a A s o c i a c i ó n i n t e g r a a 
t i tu lares d e e x p l o t a c i o n e s d e t o d a r a m a d e a c t i v i d a d e m -
p r e s a r i a l a g r a r i a e n s u s m o d a l i d a d e s a g r í c o l a , g a n a d e r a 
y f o r e s t a l . 
3. L a A s o c i a c i ó n p u e d e a c o g e r a t o d o s l o s e m p r e s a -
r ios a g r i c u l t o r e s , g a n a d e r o s y f o r e r t a l e s tanto i n d i v i d u a l e s 
c o m o c o l e c t i v o s ( S o c i e d a d e s , A g r u p a c i o r e s o C o m u n i d a -
d e s c o n o s i n p e r s o n a l i d a d ju r íd ica ) q u e l e r g a n s u d o m i -
c i l io o d e s a r r o l l e n s u a c t i v i d a d e n l a p r o v i n c i a d e F a -
l e n c i a . 
4. L a A s o c i a c i ó n p o d r á f e d e r a r s e o c o n f e d e r a r s e p o r 
a c u e r d o d e s u J u n t a G e n e r a l , c o n o t r a s A s o c i a c i o n e s y 
F e d e r a c i o n e s E m p r e s a r i a l e s q u e s u r j a n e n l a p r o v i n c i a 
o e n á m b i t o s u p e r i o r , c o n s e r v a n d o s u a u t o n o m í a f u n c i o -
na l y p a t r i m o n i a l . 
Ar t . 3 . ° L a A s o c i a c i ó n s e c o n s t i t u y e por t i e m p o i n d e -
f in ido , s i n p e r j u i c i o d e q u e p u d i e r a p r o d u c i r s e s u d i s o -
l u c i ó n por a l g u n a d e l a s c a u s a s q u e d e t e r m i n a n i o s p r e -
s e n t e s E s t a t u t o s . 
C A F I T U L O 11 
C a r a c t e r í s t i c a s f u n d a m e n t a l e s y p r i n c i p i o s b á s i c o s 
Ar t . 4 . ° L a s n o t a s y p r i n c i p i o s q u e c a r a c t e r i z a n a la 
A s o c i a c i ó n , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
9 L i b r e : L a a f i l i ac ión a la A s o c i a c i ó n s e r á vo lunta -
r ia p a r a t o d o s i o s e m p r e s a r i o s a g r í c o l a s , g a n a d e r o s o fo-
r e s t a l e s m a y o r e s d e 21 a ñ o s , b i e n s e a n p r o p i e t a r i o s o n o , 
a r r e n d a t a r i o s o a p a r c e r o s , s i e m p r e q u e s e a n e j e c u t o r e s 
d e l a g r a n d e , m e d i a n a y p e q u e ñ a e m p r e s a a g r o p e c u a r i a 
( a u t ó n o m o s ) . 
• A u t ó n o m a : C o n total i n d e p e n d e n c i a r e s p e c t o a l 
G o b i e r n o , a l o s P a r t i d o s Po l í t i cos y a i o s S i n d i c a t o s d e 
T r a b a j a d o r e s . 
• A p o l í t i c a : S i n n i n g u n a v i n c u l a c i ó n q u e n o s e a l a 
d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s d e l c a m p o . 
• D e m o c r á t i c a : L o s c o m p o n e n t e s d e s u s ó r g a n o s 
d e g o b i e r n o s e r á n e l e g i d o s p o r s u f r a g i o u n i v e r s a l , l ib re , 
d i r e c t o y s e c r e t o . 
• R e p r e s e n t a t i v a : T o d o s l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o 
d e l a A s o c i a c i ó n s e r á n c u b i e r t o s p o r v ía e l e c t o r a l b a j o 
e l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d d e l a s p e r s o n a s . 
• P a r t i c i p a t i v a : L a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s a s o c i a d o s 
s e r á a u t é n t i c a . r e s p o n s a b l e y a c t i v a d e n t r o d e l a A s o -
c i a c i ó n . 
9 R e i v i n d i c a t i v a : D e l o s I n t e r e s e s d e l s e c t o r a to-
d o s l o s n i v e l e s , p r e t e n d i e n d o p a r t i c i p a r e n t o d o s l o s ór-
g a n o s c o n s u l t i v o s d e l E s t a d o , P r o v i n c i a l y M u n i c i p i o , q u e 
a f e c t e n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a l s e c t o r a g r a r i o . 
• D i a l o g a n t e : C o n o t r a s A s o c i a c i o n e s e n b u s c a d e 
l a s F e d e r a c i o n e s R e g i o n a l y N a c i o n a l p a r a e l l o g r o d e 
l a u n i d a d d e l o s e m p r e s a r i o s a g r a r i o s . 
• U n i t a r i a : I n t e n t a r á s e r un i ta r i a a n ive l p r o v i n c i a l , 
r e g i o n a l y n a c i o n a l p a r a m a n t e n e r l a p a z d e n t r o d e l s e c -
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tor y c o n s e g u i r l a m á x i m a f u e r z a d e l m i s m o y r e p r e s e n -
ta t iv idad s u f i c i e n t e p a r a e l P a c t o S o c i a l . 
• F o r m a t i v a : D e s u s a s o c i a d o s y e n g e n e r a l d e l 
m e d i o rura l , a t r a v é s d e s u s p r o p i o s m e d i o s y d e l o s 
C e n t r o s d e E n s e ñ a n z a a t o d o s l o s n i v e l e s y, e n e s p e c i a l , 
m e d i a n t e s u c o l a b o r a c i ó n c o n l o s d e e n s e ñ a n z a p r o f e -
s i o n a l , t é c n i c a y g e r e n c i a a g r a r i a s , p a r a h a c e r d e l h o m -
bre d e l c a m p o u n p r o f e s i o n a l d i g n o , t i tu lado y c u l t o c o n 
i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s r e s p e c t o a l o s d e m á s c i u d a -
d a n o s . 
• In fo rmat iva : P r o c u r a r á m e d i a n t e l o s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n s o c i a l y d e s u s p r o p i o s ó r g a n o s , t e n e r c o n s -
t a n t e m e n t e i n f o r m a d o s a s u s a s o c i a d o s y, e n g e n e r a l , a 
l a c o m u n i d a d d e s u s a c t i v i d a d e s , r e i v i n d i c a c i o n e s , c o m -
p r o m i s o s , e t c . 
9 R e c r e a t i v a : F o m e n t a n d o l a s o r g a n i z a c i o n e s d e p o r -
t ivas y r e c r e a t i v a s e n e l c a m p o , e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d a s 
a l a j u v e n t u d . 
C A P I T U L O III 
F i n e s y f u n c i o n e s p r i n c i p a l e s 
Art . 5 . ° L a A s o c i a c i ó n r e a l i z a r á l a s f u n c i o n e s q u e s e 
i n d i c a n p a r a e l l ogro d e l o s f i n e s q u e , a s i m i s m o , s e 
e x p r e s a n : 
1. E x i g i r l a p a r i d a d d e l a s r e n t a s d e l s e c t o r a g r a r i o 
c o n l a s d e l o s d e m á s s e c t o r e s , h a s t a l o g r a r e l P A C T O 
S O C I A L i n t e r s e c t o r i a l y d e n t r o d e l s e c t o r c a m p o , s o b r e 
los e s q u e m a s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . 
2 . E s t a b l e c e r p r e c i o s j u s t o s p a r a l o s p r o d u c t o s a g r o -
p e c u a r i o s , p a r t i c i p a n d o e n l a f i j a c i ó n d e l o s m i s m o s , m o -
d i f i c a b l e s p e r i ó d i c a y a u t o m á t i c a m e n t e . 
3 . P a r t i c i p a c i ó n a c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n e n l a a d o p -
c i ó n d e t o d a c l a s e d e m e d i d a s q u e a f e c t e n a i o s in te re -
s e s d e l s e c t o r . 
4. T o t a l e q u i p a r a c i ó n d e l a S e g u r i d a d S o c i a l A g r a -
r ia c o n l a d e l o s d e m á s s e c t o r e s , u b i c a n d o t o d a c l a s e 
d e s e r v i c i o s a s i s t e n c i a l e s d e f o r m a q u e fac i l i te s u uti l i -
z a c i ó n a l o s b e n e f i c i a r i o s y r e b a j a n d o l a e d a d d e j u b i -
l ac ión d e e m p r e s a r i o s y t r a b a j a d o r e s e n f u n c i ó n d e l a s 
d u r a s c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s p o r e l m e d i o a l o s m i s m o s . 
5. G a r a n t i z a r u n a a d e c u a d a y n e c e s a r i a a s i s t e n c i a 
m é d i c o s a n i t a r i a e n t o d a l a p r o v i n c i a a g r a r i a y g a n a d e r a . 
6. A d e c u a c i ó n d e l a p o l í t i c a c r e d i t i c i a a l a s c a r a c -
ter ís t icas y n e c e s i d a d e s d e l c a m p o , r e c l a m a n d o c o e f i c i e n -
tes j u s t o s y o b l i g a t o r i o s d e invers ión e n e l s e c t o r a g r a -
r io, a l a s C a j a s R u r a l e s y d e A h o r r o , así c o m o a l a B a n c a 
P r i v a d a , c a n a l i z a n d o e l a h o r r o d e l c a m p o , d i r i g i é n d o l e 
h a c i a l a s z o n a s d o n d e s e g e n e r a e i n v i n i é n d o l e e n e l p r o -
pio s e c t o r y d e n t r o d e l a p r o v i n c i a . 
7. H a c e r p o s i b l e n u e v a s y m á s ág i l es f ó r m u l a s p a r a 
e l c r é d i t o a g r a r i o , q u e p e r m i t a n s u u t i l i z a c i ó n p o r t o d o s 
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l os q u e lo p r e c i s e - , p a r a l a m e j o r a o r e e s t r u c t u r a c i ó n d e 
s u s e m p r e s a s . 
8. I m p l a n t a c i ó n u r g e n t e d e la le t ra d e c a m b i o a g r í -
c o l a . a d e c u a d a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a e m p r e s a a g r a r i a . 
9 . L o g r a r q u e e l p o r c e n t a j e d e l p r e s u p u e s t o n a c i o -
na l a s i g n a d o a l a a g r i c u l t u r a s e e l e v e a l a c a t e g o r í a q u e 
la j u s t i c i a s o c i a l e x i g e . 
10 . R e c l a m a r u n a a u t é n t i c a po l í t i ca a g r a r i a p a r a l a 
p r o v i n c i a y p a r a l a reg ión e n p a r t i c u l a r y , p a r a l a n a -
c i ó n ,en g e n e r a l e n la q u e d e b e n p a r t i c i p a r d e u n a par te 
el E s t a d o , c o n t é c n i c a s y m e d i o s f i n a n c i e r o s s u f i c i e n t e s 
y, por o t r a , l o s p r o p í o s h o m b r e s d e l c a m p o , q u e d e b e n 
s e r e s c u c h a d o s y p a s a r a s e r l o s v e r d a d e r o s p r o t a g o n i s -
t a s e n l a g e s t a c i ó n y e j e c u c i ó n d e e s a po l í t i ca a g r a r i a 
rea l q u e s e p r o p u g n a . 
11 . C o n s e g u i r u n a p r e s i ó n y d i s t r i b u c i ó n f i s c a l j u s t a 
y e q u i l i b r a d a . 
12 . F o m e n t a r la c o m e r c i a l i z a c i ó n e i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e l o s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , c o n c a u c e s c o r t o s d e 
c o m e r c i a l i z a c i ó n q u e a p r o x i m e n al m á x i m o a l p r o d u c t o r 
y e l c o n s u m i d o r , p r o t e g i e n d o e l c o o p e r a t i v i s m o y o t r a s 
f o r m a s a s o c i a t i v a s , c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c r é d i t o s e s -
p e c i a l e s p a r a s u c o n s t i t u c i ó n y m a n t e n i m i e n t o . 
13 . P a r t i c i p a r e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o , e n la 
o r d e n a c i ó n d e c u l t i v o s y e n s u s r e a l i z a c i o n e s , c o m o m e -
dio d e o r d e n a c i ó n y con t ro l d e l a p o l í t i c a c o m e r c i a l . 
10 — 
14 . I m p l a n t a c i ó n d e un s e g u r o n a c i o n a l q u e c u b r a 
los r i e s g o s d e l a s e x p l o t a c i o n e s a g r a r i a s , c o n c a r á c t e r 
d e u r g e n c i a p a r a l a s p r o d u c c i o n e s b á s i c a s . 
1 5 . E v i t a r l a s i m p o r t a c i o n e s q u e p e r j u d i q u e n a l s e c -
tor, así c o m o l o s p e r j u i c i o s q u e c a u s a n l a s e m p r e s a s 
m u l t i n a c i o n a l e s q u e s e a m p a r a n e n u n a c o m p e t e n c i a d e s -
lea l y p r i v i l e g i a d a , as í c o m o p a r t i c i p a r e n l a d e t e r m i n a -
c i ó n de l a s e x p o r t a d o r e s e i m p o r t a c i o n e s n e c e s a r i a s 
q u e h a y a n d e r e a l i z a r s e . 
16 . E s t a b l e c i m i e n t o d e ta r i fas e l é c t r i c a s e s p e c i a l e s , 
a d e c u a d a s a l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l a p r o d u c c i ó n a g r a r i a . 
17 . R e f o r m a d e l a s e s t r u c t u r a s a g r a r i a s , a d e c u á n -
d o l a s a u n i o n e s v i a b l e s , f o m e n t a n d o f u e r t e m e n t e l a a g r i -
c u l t u r a d e g r u p o . 
18 . F o m e n t o d e l a g a n a d e r í a f u n d a m e n t a l m e n t e e x -
t e n s i v a , i n c i d i e n d o e s p e c i a l m e n t e e n la a l i m e n t a c i ó n y 
m e j o r a g e n é t i c a d e n u e s t r a s r a z a s y b a j o e l c r i t e r io d e 
i n t e g r a c i ó n d e a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
19 . A p o y a r u n a v e r d a d e r a y e f i c a z i n v e s t i g a c i ó n , e x -
p e r i m e n t a c i ó n y d i v u l g a c i ó n a g r o p e c u a r i a s d e s d e n i v e l e s 
p r o v i n c i a l e s y r e g i o n a l e s . 
20 . E x i g i r e l e q u i l i b r i o e n e l d e s a r r o l l o p r o v i n c i a l y 
r e g i o n a l , f u n d a m e n t a l m e n t e a g r a r i o . 
2 1 . P r e s i o n a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n p a r a e l e s t a b l e c i -
m ien to d e l o s i n c e n t i v o s p r e c i s o s p a r a f o m e n t a r e l a h o r r o 
vo lun ta r io , c a u c e f u n d a m e n t a l p a r a d e f e n d e r n u e s t r o s e c -
tor, así c o m o n u e s t r a Pa t r ia d e la h e g e m o n í a m u n d i a l d e 
l a s i d e o l o g í a s to ta l i ta r ias . 
2 2 . M e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a y s e r v i c i o s e n 
los m e d i o s r u r a l e s , c r e a n d o u n u r b a n i s m o rura l q u e h a -
g a e x t e n s i v a s a b s o l u t a m e n t e t o d a s l a s v e n t a j a s y a t r a c -
t ivos d e l a c i v i l i z a c i ó n a l o s n ú c l e o s r u r a l e s , a b a r a t e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a u r b a n a y m e j o r e l a p r o d u c t i v i d a d d e l t ra -
b a j o a l r e d u c i r t i e m p o y d i s t a n c i a s . 
2 3 . R e f o r m a d e l a po l í t i ca e d u c a c i o n a l a g r a r i a , e q u i -
p a r á n d o l a a l a d e l o s d e m á s g r u p o s s o c i a l e s d e l p a í s . 
24 . D e f e n d e r l a u n i d a d d e la f a m i l i a , l a l iber tad r e -
l i g i o s a y l a l iber tad d e p e n s a m i e n t o y p a l a b r a , c o m o l o s 
b i e n e s m á s e l e v a d o s q u e d e b e p r o t e g e r e l c a m p e s i n o . 
2 5 . L i b e r t a d d e l a e x p l o t a c i ó n a g r o p e c u a r i a c o n l a 
e x i g e n c i a d e l a n e c e s a r i a e i m p r e s c i n d i b l e p r o t e c c i ó n of i -
c i a l d e l m e r c a d o . 
26 . P r o m o c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n d e l a m u j e r y d e l a 
j u v e n t u d rura l . 
27 . P r o c l a m a r l a d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s 
y e n e s p e c i a l d e l a g r i c u l t o r , g a n a d e r o y f o r e s t a l , p a r a 
lograr l a total i g u a l d a d d e d e r e c h o s y d e b e r e s c o n to-
d o s i o s e s p a ñ o l e s . 
28 . E n g e n e r a l , c u a l q u i e r o t ra a c t i v i d a d q u e l a A s o -
c i a c i ó n c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e 
s u s f i n e s y s e le a t r i b u y a e n l a s f u t u r a s n o r m a s d e fun-
c i o n a m i e n t o d e l a L e y d e A s o c i a c i o n e s . 
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Art . 6.° P a r a e l l ogro y c u m p l i m i e n t o d e e s t o s f i n e s , 
la A s o c i a c i ó n d e s a r r o l l a r á , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s fun-
c i o n e s : 
1. R e p r e s e n t a r , g e s t i o n a r y d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s p ro -
f e s i o n a l e s d e l o s a s o c i a d o s , a n t e t o d a c l a s e d e p e r s o n a s 
y e n t i d a d e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s y , s i n g u l a r m e n t e a n t e 
la A d m i n i s t r a c i ó n y O r g a n i z a c i o n e s S i n d i c a l e s . 
2 . E j e r c i t a r an te c u a l q u i e r ó r g a n o p r o v i n c i a l , j u r i s -
d i c c i o a l , a d m i n i s t r a t i v o o d e a u t o r i d a d , l a s a c c i o n e s y 
d e r e c h o s q u e p r o c e d a n c o n a r r e g l o a l a s l e y e s y s e g u i r 
t o d a c l a s e d e p r o c e d i m i e n t o s . 
3. In terven i r e n l a n e g o c i a c i ó n d e C o n v e n i o s C o l e c -
t ivos den t ro d e s u á m b i t o , d e a c u e r d o c o n l a l e g i s l a c i ó n 
q u e l o s r e g u l e , as í c o m o e n l a s s i t u a c i o n e s d e c o n f l i c t o s 
c o l e c t i v o s q u e p u d i e r a n s u s c i t a r s e e n l a s d i s t i n t a s e s f e -
r a s d e s u c o m p e t e n c i a y á m b i t o . 
4. M e d i a r e n l o s p o s i b l e s c o n f l i c t o s q u e p u d i e r a n 
surg i r en t re s u s m i e m b r o s a s o c i a d o s , c o n o r i g e n e n l a 
p r o f e s i ó n . 
5 . A d q u i r i r y p o s e e r b i e n e s y c o n t r a e r o b l i g a c i o n e s 
c o n s u j e c c i ó n a l a s n o r m a s l e g a l e s y e s t a t u t a r i a s . 
6. A d m i n i s t r a r y d i s p o n e r d e s u s p r o p i o s r e c u r s o s 
c o n a p l i c a c i ó n a l o s f i n e s y a c t i v i d a d e s p r o p i o s d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
7. C o n s t i t u i r f o n d o s p a r a a y u d a s e c o n ó m i c a s a s u s 
a f i l i a d o s , e n l a s c o n d i c i o n e s q u e s e d e t e r m i n e n . 
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8. F u n d a r c o o p e r a t i v a s , m u t u a l i d a d e s u o t r a s e n t i d a d e s 
d e g r u p o . 
9 . E d i t a r p u b l i c a c i o n e s , c o l a b o r a r e n l o s m e d i o s d e 
d i f u s i ó n , as í c o m o d i s p o n e r d e l i b r o s , r e v i s t a s y d e c u a l -
qu ie r s i s t e m a q u e p u e d a s e r v i r a l a f o r m a c i ó n e i n f o r m a -
c i ó n d e l o s a s o c i a d o s . 
10 . E s t a b l e c e r y m a n t e n e r s e r v i c i o s p r o p i o s d e a s i s -
t e n c i a , aná l is is , a s e s o r a m i e n t o o d e o t ra í n d o l e d e inte-
rés c o m ú n p a r a s u s a s o c i a d o s , c o n t r a t a n d o i o s s e r v i c i o s 
j u r í d i c o s , t é c n i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s , e t c . , n e c e s a r i o s . 
11 . C o n t r i b u i r a l logro d e l a u n i d a d e n l a o r g a n i z a -
c i ó n p r o f e s i o n a l a t ravés d e l a s c o n v e n i e n t e s f e d e r a -
c i o n e s y c o n f e d e r a c i o n e s . 
1 2 . T o d a s c u a n t a s o t r a s f u n c i o n e s s e c o n s i d e r e n n e -
c e s a r i a s o c o n v e n i e n t e s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l o s 
f ines d e la A s o c i a c i ó n . 
C A P I T U L O IV 
E s q u e m a o r g á n i c o 
Art. 7 . ° a ) L a A s o c i a c i ó n e n e l á m b i t o terr i tor ia l s e 
e s t r u c t u r a r á e n l o c a l , c o m a r c a l y p r o v i n c i a l . 
L a s l o c a l e s c o m p r e n d e r á n a l o s a s o c i a d o s d e c a d a 
uno d e l o s m u n i c i p i o s e x i s t e n t e s . S i a l g ú n n ú c l e o d e un 
m u n i c i p i o q u i e r e p a s a r v o l u n t a r i a m e n t e a otro , p o d r á 
h a c e r l o s i e m p r e q u e e l a b s o r b e n t e así lo a c e p t e . 
L a s c o m a r c a l e s c o m p r e n d e r á n a l o s a s o c i a d o s d e l o s 
m u n i c i p i o s q u e s e d e s c r i b e n p a r a c a d a c a b e c e r a c o m a r -
c a l . N o o b s t a n t e a q u e l l o s m u n i c i p i o s q u e s e a n l imí t ro -
f e s c o n ot ra C o m a r c a l p o d r á n s o l i c i t a r el c a m b i o d e a d s -
c r i p c i ó n a l a m i s m a . D i c h a s C o m a r c a l e s y s u c o m p o s i -
c i ó n s e r e l a c i o n a n e n a n e x o a e s t o s E s t a t u t o s . 
b ) E n e l á m b i t o f u n c i o n a l l a A s o c i a c i ó n p o d r á e s -
t r u c t u r a r s e p o r s e c c i o n e s d e p r o d u c t o s o d e r a m a s ( a g r í -
c o l a , g a n a d e r a o f o r e s t a l ) . 
C u a n d o l o s a s o c i a d o s s o l i c i t e n a l a J u n t a P r o v i n c i a l 
la c r e a c i ó n d e u n a S e c c i ó n d e r a m a o d e p r o d u c t o , e l l o s 
m i s m o s p r o p o n d r á n p a r a s u p r e s e n t a c i ó n y a p r o b a c i ó n 
por l a J u n t a G e n e r a l d e l a m i s m a s u p o s i b l e r e g u l a c i ó n , 
as í c o m o l a i n c o r p o r a c i ó n a l o s d i s t i n t o s ó r g a n o s d e 
g o b i e r n o . 
C A P I T U L O V 
D e r e c h o s y d e b e r e s d e l o s a s o c i a d o s . F a l t a s y s a n c i o n e s 
Art . 8 . ° P o d r á n s e r s o c i o s d e l a A s o c i a c i ó n t o d a s l a s 
p e r s o n a s n a t u r a l e s o j u r í d i c a s q u e , por c u e n t a p r o p i a , 
e j e r z a n a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , g a n a d e r a s o f o r e s t a l e s d e n -
tro d e l a p r o v i n c i a . 
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T a m b i é n p o d r á n s e r m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n : 
a ) Q u i e n e s no r e u n i e n d o l a c o n d i c i ó n d e t i tu la res d e 
u n a e x p l o t a c i ó n a g r a r i a , g a n a d e r a o f o r e s t a l , t r a b a j e n e n 
l a s m i s m a s , s i e m p r e q u e t e n g a n r e l a c i ó n d e p a r e n t e s c o 
d e p r i m e r g r a d o c o n e l t i tu lar a s o c i a d o y s e a n m a y o r e s 
d e e d a d l e g a l . 
b ) A q u e l l a s o t r a s A s o c i a c i o n e s d e R a m a o S i n d i c a t o 
q u e , p e r s i g u i e n d o l o s m i s m o s f ines y d e n t r o d e l o s á m -
bi tos terr i tor ia l y f u n c i o n a l d e la A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l -
t o r e s y G a n a d e r o s p a l e n t i n o s , r e ú n a n e s t a s c o n d i c i o n e s : 
• E s t a r f o r m a d a s por m á s d e 5 0 0 s o c i o s . 
• Q u e , el 5 0 % d e l o s m i s m o s , s e a n s o c i o s d i r e c t o s 
d e la A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s y G a n a d e r o s p a l e n t i n o s . 
L a a f i l i a c i ó n y b a j a e n l a A s o c i a c i ó n s o n v o l u n t a r i a s 
p a r a t o d o s los a g r i c u l t o r e s , g a n a d e r o s y f o r e s t a l e s , c o m -
p r e n d i d o s e n l o s á m b i t o s f u n c i o n a l y terr i tor ia l d e l a 
m i s m a . 
L o s m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n p a r t i c i p a r á n e n e l l a 
s i n d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a p o r r a z o n e s d e e d a d , s e x o , 
r a z a , r e l i g i ó n o i d e o l o g í a o d e c u a l q u i e r o t ra c l a s e y g o -
z a r á n d e la a d e c u a d a p r o t e c c i ó n c o n t r a c u a l q u i e r a c t o , 
q u e d e a l g u n a m a n e r a m e n o s c a b e l o s d e r e c h o s p a r a c u -
y a d e f e n s a es tá c o n s t i t u i d a . 
L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s , s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s , g r u -
p o s s i n d i c a l e s d e c o l o n i z a c i ó n , c o m u n i d a d e s , e t c . , part i -
c i p a r á n e n l a s a c t i v i d a d e s d e l a A s o c i a c i ó n r e p r e s e n t a -
d o s p o r l o s P r e s i d e n t e s d e s u s ó r g a n o s d e G o b i e r n o o por 
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los C o n s e j e r o s , D i r e c t i v o s , G e r e n t e s o A p o d e r a d o s , c o n 
p o d e r o m a n d a t o l e g a ! y s u f i c i e n t e q u e t e n d r á c a r á c t e r 
p e r s o n a l a f avor de l m a n d a t a r i o . 
Art . 9 . ° L o s a g r i c u l t o r e s , g a n a d e r o s y f o r e s t a l e s q u e 
d e s e e n s e r a d m i t i d o s c o m o m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n , 
d e b e r á n s o l i c i t a r l o por e s c r i t o a l q u e a c o m p a ñ a r á n la 
d o c u r r e n t a c i ó n q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e s e d e t e r m i n e . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l d e c i d i r á s o b r e la s o l i c i t u d d e a d -
mis ión d e b i e n d o s e r r a t i f i c a d a s u s r e s o l u c i o n e s por i a 
J u n t a G e n e r a l e n l a p r i m e r a r e u n i ó n q u e s e c e l e b r e . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l a s o l i c i t u d d e a f i l i ac ión a l a A s o -
c i a c i ó n i m p l i c a l a a c e p t a c i ó n e x p r e s a por l o s s o l i c i t a n t e s 
d e l o s p r e s e n t e s E s t a t u t o s y e l s o m e t i m i e n t o a c u a n t a s 
d e c i s i o n e s y a c u e r d o s p u e d a n s e r a d o p t a d o s l e g a l m e n t e 
por l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n . 
Art . 10 . S o n d e r e c h o s d e l o s a s o c i a d o s : 
1. T e n e r v o z y voto e n l o s J u n t a s G e n e r a l e s . 
2. E l e g i r y s e r e l e g i d o s p a r a p u e s t o s d e r e p r e s e n t a -
c i ó n y o s t e n t a r c a r g o s d i r e c t i v o s c o n a r r e g l o a l a s nor -
m a s q u e s e d e t e r m i n a n e n e s t o s E s t a t u t o s . 
C u a n d o m á s de l 25 % d e l o s a s o c i a d o s d e u n a C o -
m a r c a o p o n g a n r e p a r o s e n el t é r m i n o d e 3 d í a s a u n 
v o c a l e l e g i d o p o r r e a l i z a r a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s o in -
d u s t r i a l e s r e l a c i o n a d a s c o n e l s e c t o r a g r a r i o , la e l e c c i ó n 
q u e d a r á e n s u s p e n s o , p u d i e n d o e l i n t e r e s a d o i n t e r p o n e r 
r e c u r s o e n p l a z o d e 5 d í a s , c o n a l e g a c i ó n d e c u a n t a s 
p r u e b a s c o n s i d e r e n e c e s a r i a s , a n t e l a J u n t a P r o v i n c i a l , 
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la c u a l reso lverá d e n t r o de l o s 15 d í a s s i g u i e n t e s d e l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l a s a l e g a c i o n e s , s i l a s h u b i e r e . 
S i l a r e s o l u c i ó n f u e r a n e g a t i v a o n o s e h u b i e s e inter-
p u e s t o r e c u r s o e n el p l a z o i n d i c a d o la e l e c c i ó n s e r á 
n u l a , p a s a n d o a o c u p a r e l p u e s t o e l a s o c i a d o q u e s i -
g u i e s e c o n m a y o r n ú m e r o d e v o t o s e n la e l e c c i ó n . 
3 . E j e r c e r la r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n q u e , e n 
c a d a c a s o , s e le c o n f i e r a . 
4. A s i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l c o n t r i b u y e n d o c o n s u 
voto a l a f o r m a c i ó n de l o s a c u e r d o s d e l c o r r e s p o n d i e n t e 
ó r g a n o . 
5 . P r o p o n e r c a n d i d a t o s e n l a s e l e c c i o n e s d e i o s 
m i e m b r o s d e l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o . 
6. In formar y s e r i n f o r m a d o s o p o r t u n a m e n t e d e l a s 
a c t u a c i o n e s y v i d a d e la A s o c i a c i ó n y d e l a s c u e s t i o n e s 
q u e l e s a f e c t e n . 
7. E x p o n e r p o r e s c r i t o a l a J u n t a D i r e c t i v a l a s q u e j a s 
y s u g e r e n c i a s r e s p e c t o a la A s o c i a c i ó n y s u s a c t i v i d a d e s . 
8. Intervenir , c o n f o r m e a l a s n o r m a s l e g a l e s o e s t a -
tu ta r ias e n la g e s t i ó n e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n , así c o m o e n l o s S e r v i c i o s , O b r a s e Ins t i tuc io -
n e s S o c i a l e s q u e l a m i s m a m a n t e n g a o e n l a s q u e p a r -
t i c ipe . 
9. Ut i l izar l o s s e r v i c i o s t é c n i c o s y d e a s i s t e n c i a y 
a s e s o r a m i e n t o d e c a r á c t e r p r o f e s i o n a l , e c o n ó m i c o y s o -
c i a l d e q u e d i s p o n g a la A s o c i a c i ó n . 
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10. E j e r c i t a r l a s a c c i o n e s y r e c u r s o s a q u e h a y a l u -
ga r , a t r a v é s d e l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o d e l a A s o c i a -
c i ó n , e n d e f e n s a d e s u s d e r e c h o s a s o c i a t i v o s e i n s t a r 
a l o s m i s m o s a q u e i n t e r p o n g a n l a s a c c i o n e s y r e c u r s o s 
o p o r t u n o s p a r a l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s . 
1 1 . R e c a b a r d e l P r e s i d e n t e y d e l o s ó r g a n o s d e g o -
b ie rno a y u d a e n d e f e n s a d e s u s i n t e r e s e s , e n c u a n t o s e 
r e l a c i o n e c o n e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e l o s f i n e s d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
12 . P a r t i c i p a r e n c u a n t o s a c t o s s e o r g a n i c e n y c e -
l e b r e n . 
13 . P r o m o v e r , d e n t r o d e l o s t é r m i n o s d e l a L e y d e 
A s o c i a c i o n e s y d i s p o s i c i o n e s q u e l a d e s a r r o l l e n , l a c o n s -
t i tuc ión d e A g r u p a c i o n e s p o r r a m a s e s p e c í f i c a s d e l a p r o -
d u c c i ó n s e g ú n l a c l a s i f i c a c i ó n d e e s q u e m a o r g á n i c o d e l a 
A s o c i a c i ó n y a d s c r i b i r s e o s e p a r a r s e l i b r e m e n t e d e l a 
m i s m a . 
14 . C u a l e s q u i e r a o t r o s d e r e c h o s r e c o n o c i d o s o e s t a -
b l e c i d o s d e f o r m a l e g a l e s t a t u t a r i a o r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
S e r á f ó r m u l a c u a l q u i e r a e x c l u s i ó n o d i s c r i m i n a c i ó n e n 
m e n o s c a b o o e n p e r j u i c i o d e e s t o s d e r e c h o s . 
Art . 1 1 . S o n d e b e r e s d e l o s a s o c i a d o s : 
1. A s i s t i r y p a r t i c i p a r e n l a s e l e c c i o n e s d e s u s r e -
p r e s e n t a n t e s as í c o m o e n l a s r e u n i o n e s d e l o s ó r g a n o s d e 
g o b i e r n o g e s t i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n a q u e p e r t e n e c i e r e n y 
f u e r e n c i t a d o s . 
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2. C u m p l i r l o s a c u e r d o s v á l i d a m e n t e a d o p t a d o s por 
la A s o c i a c i ó n . 
3. R e s p e t a r l a l ibre m a n i f e s t a c i ó n d e p a r e c e r e s y 
no e n t o r p e c e r d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e l a s a c t i v i d a d e s d e 
la A s o c i a c i ó n . 
4. F a c i l i t a r i n f o r m a c i ó n s o l v e n t e y r e s p o n s a b l e s o b r e 
l a s c u e s t i o n e s q u e no t e n g a n n a t u r a l e z a r e s e r v a d a , c u a n -
d o le s e a r e q u e r i d a por l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o d e 
la A s o c i a c i ó n . 
5 . F a c i l i t a r a l a A s o c i a c i ó n l a d o c u m e n t a c i ó n per t i -
nente e n la q u e s e c o n s i g n e e l n o m b r e d e l a e m p r e s a , 
la a c t i v i d a d , c e n t r o d e t r a b a j o y d e m á s d a t o s p r e c i s o s 
p a r a l a e l a b o r a c i ó n o a c t u a l i z a c i ó n de l c e n s o , c o l a b o -
r a n d o a l buen f u n c i o n a m i e n t o d e l a A s o c i a c i ó n y a l c u m -
p l imiento d e s u s f i n e s . 
6. S a t i s f a c e r l a s c u o t a s q u e , e n s u d í a , a p r u e b e re-
g l a m e n t a r i a m e n t e l a A s o c i a c i ó n , p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e 
s e r v i c i o s . 
7. Mantener la d i s c i p l i n a y c o l a b o r a c i ó n n e c e s a r i a s 
p a r a e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e la A s o c i a c i ó n . 
Ar t . 12 . E l s o c i o p o d r á c a u s a r b a j a : 
a ) V o l u n t a r i a m e n t e , a p e t i c ió n p r o p i a , m e d i a n t e e s -
cr i to d i r ig ido a l P r e s i d e n t e d e la A s o c i a c i ó n . 
b) P o r e x p u l s i ó n , a c o r d a d a por l a J u n t a P r o v i n c i a l , 
c u m p l a c o n lo e s t a b l e c i d o e n e s t o s E s t a t u t o s o a c u e r d o s 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e a d o p t a d o s por l o s ó r g a n o s d e g o -
b ie rno . 
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c ) P o r i m p a g o d e l a s c u o t a s q u e s e e s t a b l e z c a n . 
d) P o r c e s e def in i t ivo e n e l e j e r c i c i o d e l a a c t i v i d a d . 
e ) P o r d i s o l u c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n . 
E n c a s o d e e x p u l s i ó n p o d r á r e c u r r i r , e n t é r m i n o d e 
q u i n c e d í a s , p o r e s c r i t o ante l a J u n t a G e n e r a l , l a q u e 
r e s o l v e r á de f in i t i vamente e l e x p e d i e n t e e n l a p r i m e r a r e u -
n i ó n . 
E n c u a l q u i e r c a s o l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e al e j e r -
c i c i o s o c i a l e n e l q u e s e p i e r d e l a c o n d i c i ó n d e a s o c i a d o , 
d e b e s e r s a t i s f e c h a e n s u t o t a l i d a d . 
L a p é r d i d a d e c o n d i c i ó n d e a s o c i a d o , p o r c u a l q u i e r 
c a u s a , no e x i m e d e r e s p o n d e r d e l a s o b l i g a c i o n e s c o n -
t ra ídas c o n a n t e r i o r i d a d a e s t e h e c h o . 
Art . 13 . L a s s a n c i o n e s q u e p o d r á n i m p o n e r s e a los 
a s o c i a d o s p o r i n c u m p l i m i e n t o d e s u s d e b e r e s s o n : 
a ) A p e r c i b i m i e n t o . 
b) B a j a e n l a c o n d i c i ó n d e a s o c i a d o . 
L a s s a n c i o n e s s e a p l i c a r á n a t e n d i e n d o , e n c a d a c a s o , 
a la g r a v e d a d o r e i n t e r a c i ó n d e l a fa l ta . 
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C A P I T U L O VI 
O r g a n o s d e g o b i e r n o 
Art . 14 . S o n ó r g a n o s d e g o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n : 
a ) D e á m b i t o p r o v i n c i a l : 
L a J u n t a G e n e r a l . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l . 
L a J u n t a P e r m a n e n t e . 
L a P r e s i d e n c i a . 
b) D e á m b i t o c o m a r c a l : 
L a A s a m b l e a C o m a r c a l . 
L a J u n t a C o m a r c a l . 
E l P r e s i d e n t e C o m a r c a l . 
c ) D e á m b i t o l o c a l : 
L a A s a m b l e a L o c a l . 
E l R e p r e s e n t a n t e L o c a l . 
S E C C I O N P R I M E R A 
L a J u n t a G e n e r a l 
Art . 1 5 . L a J u n t a G e n e r a l e s t a r á c o m p u e s t a por la 
to ta l idad d e los s o c i o s y e s e l ó r g a n o s u p r e m o d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
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Art . 16 . a ) L o s a c u e r d o s d e l a J u n t a G e n e r a l s e 
a d o p t a r á n p o r m a y o r í a s i m p l e d e i o s r e u n i d o s , e x c e p t o 
p a r a lo q u e s e d i s p o n g a p a r a l o s c a s o s d e m o d i f i c a c i ó n 
d e E s t a t u t o s y d i s o l u c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n (art . 19 , a p a r t a -
d o a ) y b ) . 
b) C a d a a s o c i a d o d i s p o n d r á e x c l u s i v a m e n t e d e u n 
voto , q u e s e r e a l i z a r á d e f o r m a s e c r e t a . 
Art . 17 . a ) P r e v i a c o n v o c a t o r i a de l P r e s i d e n t e , l a 
J u n t a G e n e r a l s e r e u n i r á e n s e s i ó n o r d i n a r i a a i m e n o s u n a 
v e z a l a ñ o , y s i e m p r e a n t e s de l 31 d e m a r z o d e c a d a 
a ñ o . 
b) C o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , el P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n p o d r á c o n v o c a r l a J u n t a G e n e r a l s i e m p r e q u e 
lo e s t i m e c o n v e n i e n t e a l o s i n t e r e s e s d e l a A s o c i a c i ó n . 
c ) A s i m i s m o p o d r á c o n v o c a r l a c u a n d o lo a c u e r d e l a 
J u n t a P r o v i n c i a l p o r m a y o r í a d e d o s t e r c i o s . 
d ) T a m b i é n h a b r á d e c o n v o c a r s e c u a n d o m e d i a n t e 
a c u e r d o e n tal s e n t i d o d e l a J u n t a P r o v i n c i a l , p o r m a y o r í a 
s i m p l e , r e ú n a ta l p e t i c i ó n c o n l a f i rma d e l 1 0 % , a l m e -
n o s , d e i o s m i e m b r o s d e l a J u n t a G e n e r a l , q u e s e c u r -
s a r á a t ravés d e l a S e c r e t a r í a a l a P r e s i d e n c i a y l a c o n -
v o c a t o r i a d e b e r á s e r r e a l i z a d a d e c o n f o r m i d a d c o n l a s 
n o r m a s e s t a b l e c i d a s e n e s t o s E s t a t u t o s . 
e ) F i n a l m e n t e s e r e u n i r á c o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o 
c u a r d o lo s o l i c i t e e l 25 % d e l o s a s o c i a d o s e n e s c r i t o d i -
r ig ido c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s f i r m a s y n ú m e r o d e d o -
c u m e n t o n a c i o n a l d e i d e n t i d a d e n l a f o r m a c i t a d a e n e l 
p á r r a f o p r e c e d e n t e . 
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f) L o s c a r g o s d e P r e s i d e n t e , V i c e p r e s i d e n t e y S e c r e -
tar io d e la J u n t a G e n e r a l , r e c a e r á n e n l o s q u e o c u p e n 
d i c h o s p u e s t o s e n l a s J u n t a s P r o v i n c i a l y P e r m a n e n t e . 
Ar t . 18. a) L a c o n v o c a t o r i a d e l a J u n t a G e n e r a l s e 
h a r á p o r c o r r e o o r d i n a r i o c o n q u i n c e d í a s d e a n t i c i p a c i ó n 
c u a n d o m e n o s , y c o n e x p r e s a i n d i c a c i ó n d e l O r d e n d e l 
D í a d e l a c o n v o c a t o r i a , p u d i e n d o r e d u c i r s e e l p l a z o a un 
te rc io e n c a s o d e u r g e n c i a q u e a p r e c i e e l P r e s i d e n t e y, 
e n i o d o c a s o , m e d i a n t e a n u n c i o e s c r i t o . 
b ) E n l a c o n v o c a t o r i a s e h a r á c o n s t a r l u g a r , f e c h a 
y h o r a r i o e n q u e h a de c e l e b r a r s e l a r e u n i ó n . 
c ) E n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a q u e d a r á v á l i d a m e n t e 
c o n s t i t u i d a l a J u n t a G e n e r a l s i a s i s t e n l a m i tad m á s u n o 
d e s u s m i e m b r o s , e n c a s o c o n t r a r i o , s e c o n s t i t u i r á e n s e -
g u n d a y ú l t ima c o n v o c a t o r i a , s e a c u a l q u i e r a e l n ú m e r o 
d e a s i s t e n t e s , t r a n s c u r r i d o s t re inta m i n u t o s d e i a h o r a f i -
j a d a p a r a la p r i m e r a . E l O r d e n de l D í a s e r á e l m i s m o e n 
c a d a c o n v o c a t o r i a . 
d ) L o s a c u e r d o s s e r á n e j e c u t i v o s i n m e d i a t a m e n t e d e s -
p u é s d e e f e c t u a d o s s i n p e r j u i c i o d e l a a p r o b a c i ó n p o s t e -
rior d e l A c t a s i no p u d i e r a h a c e r s e a c o n t i n u a c i ó n . 
e ) L a J u n t a G e n e r a l s e r á p r e s i d i d a por e l P r e s i d e n -
t e y e n s u d e f e c t o por e l V i c e p r e s i d e n t e . 
f) D e l a s r e u n i o n e s d e l a J u n t a G e n e r a l s e l e v a n t a r á 
l a o p o r t u n a A c t a p o r e l S e c r e t a r i o , q u e p o d r á s e r a p r o -
b a d a p o r la m i s m a J u n t a a c o n t i n u a c i ó n o e n l a i n m e d i a -
ta r e u n i ó n q u e tuv iere l u g a r . 
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Art . 19 . S o n f u n c i o n e s d e la J u n t a G e n e r a l d e l a 
A s o c i a c i ó n : 
a ) Ua m o d i f i c a c i ó n d e l o s E s t a t u t o s d e l a A s o c i a c i ó n 
c o n e l 75 % d e l o s v o t o s d e l o s a s o c i a d o s a s i s t e n t e s . 
b) L a d i s o l u c i ó n d e la A s o c i a c i ó n , p o r m a y o r í a d e l 
75 % de l total d e l o s a s i s t e n t e s . 
c ) L a a p r o b a c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s or-
d i n a r i o s d e c a d a e j e r c i c i o , así c o m o l o s e x t r a o r d i n a r i o s 
q u e s u p o g a n d e v e n g o d e n u e v a c u o t a . 
d) E l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u o t a s o r d i n a r i a s o e x t r a o r -
d i n a r i a s q u e h a y a n d e s a t i s f a c e r los a s o c i a d o s . D i c h a s 
c u o t a s s e p r o r r a t e a r á n en t re l o s a s o c i a d o s , t e n i e n d o e n 
c u e n t a la d i m e n s i ó n d e l a a c t i v i d a d u o t r o s c r i t e r i o s , a 
p r o p u e s t a d e l a J u n t a P r o v i n c i a l . 
e ) R e a l i z a r a c t o s d e a d j u d i c a c i ó n y d i s p o s i c i ó n d e 
b i e n e s por c u a l q u i e r t í tu lo y o b t e n c i ó n d e c r é d i t o s . 
f) E x a m i n a r y a p r o b a r l a M e m o r i a a n u a l d e a c t i v i -
d a d e s d e la A s o c i a c i ó n . 
g) L a a p r o b a c i ó n d e l B a l a n c e y d e l a r e n d i c i ó n d e 
c u e n t a s q u e a n u a l m e n t e s e h a g a d e c a d a e j e r c i c i o p r e -
c e d e n t e . 
h) C o n o c e r la g e s t i ó n d e l a J u n t a P r o v i n c i a l y P e r -
m a n e n t e , así c o m o l a s d e d i r e c c i ó n y g e s t i ó n d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
i) A d o p t a r a c u e r d o s e n r e l a c i ó n c o n l a r e p r e s e n t a -
c i ó n , g e s t i ó n y d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s d e 
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s u s m i e m b r o s , as í c o m o l o s re la t ivos a l a c o m p a r e c e n c i a 
ante l o s O r g a n i s m o s P ú b l i c o s y p a r a la i n t e r p o s i c i ó n d e 
t o d a c l a s e d e r e c u r s o s , a f in d e d e f e n d e r d e f o r m a a d e -
c u a d a y e f i c a z l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s a s u c a r g o . 
j ) A p r o b a r l o s R e g l a m e n t o s d e r é g i m e n in ter ior e n or -
d e n a l m e j o r d e s a r r o l l o d e lo p r e v i s t o e n l o s p r e s e n t e s 
E s t a t u t o s . 
k ) Ra t i f i ca r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n e n F e -
d e r a c i ó n o C o n f e d e r a c i o n e s d e igua l o s u p e r i o r á m b i t o . 
I) A d o p t a r a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s q u e p o r s u impor -
t a n c i a s o m e t a a s u c o n s i d e r a c i ó n l a J u n t a P r o v i n c i a l . 
S E C C I O N S E G U N D A 
L a J u n t a P r o v i n c i a l 
Art .20 . a ) L a J u n t a P r o v i n c i a l e s t a r á c o m p u e s t a p o r 
l o s r e p r e s e n t a n t e s c o m a r c a l e s e n l a m i s m a y e l n ú m e r o 
d e m i e m b r o s r e s u l t a n t e d e s u m a r a l o s d o s f i j o s p o r 
c a d a C o m a r c a u n o por c a d a G r u p o d e 100 a s o c i a d o s d e 
c a d a u n o d e e l l a s m á s l o s P r e s i d e n t e s d e a q u e l l a s A s o -
c i a c i o n e s d e p r o d u c t o o r a m a i n c o r p o r a d a a e s t a A s o -
c i a c i ó n . 
S i e l n ú m e r o total r e s u l t a n t e f u e r a d e m a s i a d o g r a n d e 
a j u i c i o d e l a J u n t a P r o v i n c i a l , és ta p r o p o n d r á a l a G e -
n e r a l l a e l e v a c i ó n d e l a c i f r a d e 100 e n l o s g r u p o s s e -
ñ a l a d o s a l a q u e s e c o n s i d e r e o p o r t u n a . 
A s i m i s m o f o r m a r á n par te d e l a J u n t a P r o v i n c i a l los 
P r e s i d e n t e s d e a q u e l l a s A s o c i a c i o n e s d e p r o d u c t o o d e 
r a m a i n c o r p o r a d a s a e s t a A s o c i a c i ó n . 
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b) L o s c o m p o n e n t e s d e la J u n t a P r o v i n c i a l e l e g i r á n 
el P r e s i d e n t e , e l V i c e p r e s i d e n t e , T e s o r e r o , In terventor y 
S e c r e t a r i o P r o v i n c i a l e s d e l a A s o c i a c i ó n , p u d i e n d o r e c a e r 
d i c h a e l e c c i ó n e n c u a l q u i e r a f i l i ado d e l a A s o c i a c i ó n a u n -
q u e no s e a d e la J u n t a P r o v i n c i a l . 
c ) T o d o s l o s c a r g o s d e l a J u n t a P r o v i n c i a l , s e r á n 
gratu i tos . No o b s t a n t e s e l e s i n d e m n i z a r á í n t e g r a m e n t e 
d e l importe d e l o s v i a j e s , d i e t a s , t i e m p o inver t ido y c u a l -
qu ie r otro g a s t o q u e s e o r i g i n e e n e l d e s e m p e ñ o d e s u 
f u n c i ó n . 
d ) L a d u r a c i ó n d e l m a n d a t o e l e c t o r a l s e r á d e d o s 
a ñ o s p u d i e n d o s e r r e e l e g i d o s . 
e ) L a J u n t a P r o v i n c i a l s e r e u n i r á p o r lo m e n o s u n a 
v e z a l t r imes t re , y p o d r á s e r c o n v o c a d a p o r e l P r e s i d e n -
te c u a n d o e s t i m e n e c e s a r i o y s i e m p r e q u e s e a s o l i c i t a d o 
por u n a c u a r t a par te d e s u s m i e m b r o s . 
f) L a c o n v o c a t o r i a d e la J u n t a P r o v i n c i a l s e h a r á por 
c o r r e o c o n c i n c o d í a s d e a n t e l a c i ó n c u a n d o m e n o s y 
será n e c e s a r i o p r e e s t a b l e c e r O r d e n d e l D í a d e l a r e u -
n ión . 
g ) P a r a q u e la J u n t a P r o v i n c i a l q u e d e v á l i d a m e n t e 
c o n s t i t u i d a s e p r e c i s a r á l a p r e s e n c i a d e l P r e s i d e n t e o 
del V i c e p r e s i d e n t e , as í c o m o la m i tad m á s u n o d e s u s 
m i e m b r o s . E n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e s e r á 48 h o r a s 
m á s t a r d e c o n e l m i s m o O r d e n d e l D í a q u e d a r á v á l i d a -
m e n t e c o n s t i t u i d a c o n l o s q u e s e p r e s e n t e n . 
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h) L o s a c u e r d o s de l a J u n t a P r o v i n c i a l s e a d o p t a r á n 
por m a y o r í a d e v o t o s p r e s e n t e s , d e c i d i e n d o e n c a s o d e 
e m p a t e , e l voto d e l P r e s i d e n t e . 
i) D e l a s r e u n i o n e s d e la J u n t a P r o v i n c i a l s e l e v a n t a -
rá l a o p o r t u n a A c t a por e l S e c r e t a r i o y , e n s u a u s e n c i a , 
el m i e m b r o que s e d e s i g n e p a r a ta l f in . 
j ) L o s a c u e r d o s s e r á n e j e c u t i v o s e n e l a c t o , s i n p e r -
j u i c i o d e la p r o b a c i ó n p o s t e r i o r d e l A c t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
Ar t . 2 1 . S o n mot ivos d e p é r d i d a d e c a l i d a d d e m i e m -
bro d e l a J u n t a P r o v i n c i a l , l o s s i g u i e n t e s : 
a ) L a p é r d i d a d e la c o n d i c i ó n d e a s o c i a d o . 
b ) L a falta d e a s i s t e n c i a i n j u s t i f i c a d a a t r e s r e u n i o -
n e s c o n s e c u t i v a s o s i e t e a l t e r n a s . 
c ) L a falta d e in terés e n s u s f u n c i o n e s o e l i n c u m -
p l imiento d e l a s m i s m a s , s i e m p r e y c u a n d o h a y a s i d o 
a d v e r t i d o por e l P r e s i d e n t e c o n r e i t e r a c i ó n r a z o n a b l e . 
d ) P r e s e n t a r la d i m i s i ó n v o l u n t a r i a . 
e ) S i s e p r o d u j e r a a l g u n a v a c a n t e d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s c o m a r c a l e s e n la P r o v i n c i a l , s e r á n s u s t i t u i d o s p o r 
a q u é l q u e s i g u i e r a en n ú m e r o d e v o t o s d e l a C o m a r c a 
r e s p e c t i v a y h a s t a l a f i n a l i z a c i ó n d e l m a n d a t o e l e c t o r a l . 
f) S i la v a c a n t e s e p r o d u j e r a d e en t re l o s q u e o c u -
p a n c a r g o p r o v i n c i a l , la p r o p i a J u n t a P r o v i n c i a l e l e g i r á 
a q u i e n le s u s t i t u y a y h a s t a l a f i n a l i z a c i ó n d e l m a n d a t o 
e l e c t o r a l . 
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A r l . 2 2 . L a s f u n c i o n e s d e l a J u n t a P r o v i n c i a l s e r á n 
l a s s i g u i e n t e s : 
a ) D e c i d i r l a c e l e b r a c i ó n d e r e u n i o n e s e x t r a o r d i n a -
r i a s d e la J u n t a G e n e r a l y f i jar e l O r d e n d e l D í a d e é s t a s 
y d e l a s o r d i n a r i a s . 
b) V e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o d e l o s a c u e r d o s d e l a 
J u n t a G e n e r a l . 
c ) R e a l i z a r o d i r ig i r l a s a c t i v i d a d e s d e l a A s o c i a c i ó n 
n e c e s a r i a s p a r a e l e j e r c i c i o y d e s a r r o l l o d e l a s f a c u l t a -
d e s q u e t i e n e n r e c o n o c i d a s . 
d) E l a b o r a r los p r o g r a m a s d e a c t u a c i ó n y d i r ig i r l o s 
y a a p r o b a d o s , d a n d o c u e n t a d e s u c u m p l i m i e n t o a l a J u n -
ta G e n e r a l . 
e ) P r o p o n e r a l a J u n t a G e n e r a l l a d e f e n s a e n f o r m a 
a d e c u a d a y e f i c a z d e l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s a s u 
c a r g o . 
f) P r o p o n e r a l a J u n t a G e n e r a l e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s c u o t a s e s p e c í f i c a s y p r e s e n t a r p r e s u p u e s t o s , b a l a n -
c e s y l i q u i d a c i o n e s d e c u e n t a s p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
g ) I n s p e c c i o n a r l a c o n t a b i l i d a d y l a s f u n c i o n e s a d -
m i n i s t r a t i v a s ( m e c á n i c a d e c o b r o s y p a g o s ) s i n p e r j u i c i o 
d e l a s f a c u l t a d e s a t r i b u i d a s a l T e s o r e r o . 
h) E l a b o r a r l a M e m o r i a a n u a l d e a c t i v i d a d e s , s o m e -
t i é n d o l a p a r a s u a p r o b a c i ó n a l a J u n t a G e n e r a l . 
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i) A d o p t a r a c u e r d o s r e l a t i v o s c o n l a i n t e r p o s i c i ó n de 
t o d a c l a s e d e a c c i o n e s o r e c u r s o s a n t e c u a l q u i e r O r g a -
n i s m o o j u r i s d i c c i ó n . 
j ) P r o p o n e r a l a J u n t a G e n e r a l a c t o s d e a d q u i s i c i ó n 
y d i s p o s i c i ó n d e b i e n e s p o r c u a l q u i e r t í tu lo y d e o b t e n -
c ión d e c réd i tos , a la J u n t a G e n e r a l . 
k ) E j e r c e r la p o t e s t a d d i s c i p l i n a r i a c o n f o r m e a lo 
e s t a b l e c i d o e n e s t o s E s t a t u t o s . 
i) in terpretar l o s E s t a t u t o s y R e g l a m e n t o s d e R é g i -
m e n Inter ior y v e l a r por s u c u m p l i m i e n t o . 
II) D e s i g n a r l a s C o m i s i o n e s d e T r a b a j o q u e s e c o n -
s i d e r e n o p o r t u n a s p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o d e l a s a c t i -
v i d a d e s d e la A s o c i a c i ó n y c o o r d i n a r l a l a b o r d e l a s 
m i s m a s . 
m ) D e s i g n a r l a s p e r s o n a s q u e c o n c a r á c t e r d e c o n s e -
j e r o s h a b r á n d e a s i s t i r a l a s r e u n i o n e s d e l o s ó r g a n o s d e 
g o b i e r n o d e la A s o c i a c i ó n . 
n) C o n t r a t a r e l s e r v i c i o d e la A s o c i a c i ó n p e r s o n a s 
c a p a c i t a d a s q u e r e a l i c e n f u n c i o n e s t é c n i c a s , j u r í d i c a s , a d -
m i n i s t r a t i v a s , e t c . 
o ) C u a n t a s f a c u l t a d e s le f u e r a n d e l e g a d a s por la 
J u n t a G e n e r a l o q u e de m o d o e x p r e s o no f u e r a n d e l a 
c o m p e t e n c i a e s p e c í f i c a d e n i n g ú n ó r g a n o d e g o b i e r n o d e 
l a A s o c i a c i ó n . 
p ) E n c a s o s d e e x t r e m a u r g e n c i a , c u a n t o s a c t o s o 
a c u e r d o s fueren p r e c i s o s p a r a la d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 
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d e l a A s o c i a c i ó n , d a n d o c u e n t a e n la p r i m e r a r e u n i ó n 
q u e s e p r o d u j e r a a l a J u n t a G e n e r a l d e l a g e s t i ó n . 
S E C C I O N T E R C E R A 
L a J u n t a P e r m a n e n t e 
Ar t . 23 . a ) L a J u n t a P e r m a n e n t e e s t a r á c o m p u e s t a 
por l o s c a r g o s p r o v i n c i a l e s d e P r e s i d e n t e , V i c e p r e s i d e n t e , 
T e s o r e r o , In te rventor y S e c r e t a r i o , por l o s P r e s i d e n t e s C o -
m a r c a l e s no c o m p r e n d i d o s en t re l o s a n t e r i o r e s y p o r l o s 
P r e s i d e n t e s d e a q u e l l a s A s o c i a c i o n e s d e p r o d u c t o s in -
c o r p o r a d o s a e s t a A s o c i a c i ó n . 
b) L a J u n t a P e r m a n e n t e a s u m i r á l a s f u n c i o n e s d e la 
J u n t a P r o v i n c i a l en t re l o s p e r í o d o s d e s u c e l e b r a c i ó n , a 
la q u e d a r á c u e n t a d e s u s a c u e r d o s . 
c ) L a J u n t a P e r m a n e n t e s e r e u n i r á , a l m e n o s , u n a 
v e z a l m e s y p o d r á s e r c o n v o c a d a s i e m p r e q u e e l P r e -
s i d e n t e lo c o n s i d e r e n e c e s a r i o o lo s o l i c i t e l a m i tad d e 
s u s m i e m b r o s . 
d ) L a c o n v o c a t o r i a d e l a J u n t a P e r m a n e n t e s e h a r á 
por c o r r e o c e r t i f i c a d o , c o n t r e s d í a s d e a n t i c i p a c i ó n c u a n -
do m e n o s , n o s i e n d o n e c e s a r i o p r e e s t a b l e c e r e l O r d e n 
de l D í a d e l a r e u n i ó n . 
e ) E n c a s o s d e e x t r e m a n e c e s i d a d p o d r á c o n v o c a r l a 
e ! P r e s i d e n t e o e n s u a u s e n c i a e l V i c e p r e s i d e n t e p o r e l 
s i s t e m a m á s r á p i d o y e f i c a z . 
f) LOS c o m p o n e n t e s d e l a J u n t a P e r m a n e n t e e s t á n 
o b l i g a d o s a a s i s t i r a c u a n t a s r e u n i o n e s s e a n c o n v o c a d o s . 
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g) P a r a q u e l a J u n t a P e r m a n e n t e q u e d e v á l i d a m e n t e 
c o n s t i t u i d a s e p r e c i s a r á l a p r e s e n c i a d e l P r e s i d e n t e o 
de l V i c e p r e s i d e n t e y la m i tad m á s u n o d e s u s c o m p o -
n e n t e s . 
h) L o s a c u e r d o s d e la J u n t a P e r m a n e n t e s e a d o p t a r á n 
por m a y o r í a d e v o t o s d e l o s a s i s t e n t e s , d e c i d i e n d o e n 
c a s o d e e m p a t e , e l voto d e l P r e s i d e n t e . 
i) D e l a s r e u n i o n e s d e l a J u n t a l e v a n t a r á A c t a e l 
S e c r e t a r i o y e n s u a u s e n c i a e l m i e m b r o q u e s e d e s i g n e 
p a r a ta l f in. L o s a c u e r d o s s e r á n e j e c u t i v o s d e s d e s u 
r e a l i z a c i ó n s i n p e r j u i c i o d e l a a p r o b a c i ó n p o s t e r i o r d e l 
A c t a . 
Art . 2 4 . S o n mot ivos d e p é r d i d a d e l a c a l i d a d d e 
m i e m b r o s d e l a J u n t a P e r m a n e n t e , l o s s i g u i e n t e s : 
a) L a p é r d i d a d e l a c o n d i c i ó n d e a s o c i a d o . 
b) L a fa l ta d e a s i s t e n c i a i n j u s t i f i c a d a a s i e t e r e u n i o -
n e s c o n s e c u t i v a s o t r e c e a l t e r n a s . 
c ) L a falta d e interés e n s u s f u n c i o n e s o e l i n c u m -
p l i m i e n t o d e l a s m i s m a s s i e m p r e y c u a n d o h a y a s i d o a d -
vert ido p o r e l P r e s i d e n t e c o n r e i t e r a c i ó n r a z o n a b l e . 
d ) P r e s e n t a r l a d im is ión v o l u n t a r i a , n o s i g n i f i c a n d o 
e s t e h e c h o la d i m i s i ó n e n l a J u n t a P r o v i n c i a l . 
e ) S i s e p r o d u j e r a a l g u n a v a c a n t e d e i o s V o c a l e s s e -
rá s u s t i t u i d o por e l S e c r e t a r i o d e l a C o m a r c a r e s p e c t i v a 
y a é s t e e l q u e le s i g u i e r a e n n ú m e r o d e v o t o s y h a s t a 
la f i n a l i z a c i ó n d e l m a n d a t o e l e c t o r a l . 
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S E C C I O N C U A R T A 
E l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
Art . 2 5 . E l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n lo s e r á a s u 
v e z d e la J u n t a G e n e r a l , d e la P r o v i n c i a l y d e l a P e r -
m a n e n t e . 
L a d u r a c i ó n d e l m a n d a t o d e l P r e s i d e n t e s e r á d e d o s 
a ñ o s , p u d i e n d o s e r r e e l e g i d o por d o s m a n d a t o s m á s . 
Art. 26. E l P r e s i d e n t e t e n d r á l a s s i g u i e n t e s a t r ibu -
c i o n e s : 
a ) P r e s i d i r l a J u n t a G e n e r a l , l a P r o v i n c i a l y l a P e r -
m a n e n t e . 
b) Di r ig i r l o s d e b a t e s y e l o r d e n d e l a s r e u n i o n e s y 
e j e c u t a r i o s a c u e r d o s d e l o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o . 
c ) R e p r e s e n t a r a l a A s o c i a c i ó n e n c u a l q u i e r c l a s e 
d e a c t o s o c o n t r a t o s y o t o r g a r p o d e r e s , p rev io a c u e r d o 
d e l a J u n t a P r o v i n c i a l y a e s t o s e f e c t o s u s a r d e l a f i r m a 
e n t o d a c l a s e d e d o c u m e n t o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s y e n 
g e n e r a l e n t o d o s l o s e s c r i t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a A s o -
c i a c i ó n , p u d i e n d o d e l e g a r a m b a s f u n c i o n e s . S i n p e r j u i c i o 
d e q u e l a J u n t a G e n e r a l a u t o r i c e o t r a s d e l e g a c i o n e s , n e -
c e s a r i a s p a r a u n a m a y o r a g i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a , s i e n d p 
nu lo c u a l q u i e r e s c r i t o o d o c u m e n t o s u s c r i t o c o n f i rma 
d is t in ta a l a e s t a b l e c i d a e n e s t e a p a r t a d o . 
d) O r d e n a r los g a s t o s o r d i n a r i o s y a u t o r i z a r l o s p a -
g o s d e a c u e r d o c o n l o s d i v e r s o s c o n c e p t o s p r e s u p u e s -
ta r ios . 
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e ) A u t o r i z a r l o s j u s t i f i c a n t e s d e i n g r e s o s . 
f) C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s 
y n o r m a s e s t a t u t a r i a s d e l a A s o c i a c i ó n . 
g ) P r o p o n e r , as í c o m o l l e v a r a l a p r á c t i c a c u a n t a s 
i n i c i a t i v a s y g e s t i o n e s c o n s i d e r e n n e c e s a r i o s l o s ó r g a n o s 
c o l e g i a d o s de la A s o c i a c i ó n e n b e n e f i c i o d e l a m i s m a y 
de s u s m i e m b r o s , b i e n d i r e c t a m e n t e o a t r a v é s d e l a pe r -
s o n a e n q u i e n d e l e g u e . 
h) D e s a r r o l l a r c u a n t a s f u n c i o n e s s e a n n e c e s a r i a s p a -
ra la b u e n a m a r c h a d e la A s o c i a c i ó n . 
i) P r o p o n e r , p rev io a c u e r d o d e l a P e r m a n e n t e , a l a 
J u n t a P r o v i n c i a l l o s P r e s u p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o s . U n a 
v e z a p r o b a d o s é s t o s p o d r á o r d e n a r l o s g a s t o s y a u t o r i z a r 
los i n g r e s o s y p a g o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Art . 2 7 . E n l o s c a s o s d e a u s e n c i a , v a c a n t e o e n f e r -
m e d a d d e l P r e s i d e n t e , el V i c e p r e s i d e n t e le sust i tu i rá a 
t o d o s l o s e f e c t o s . 
S i l a c a u s a f u e r a por v a c a n t e , e l V i c e p r e s i d e n t e s u s -
t i tuirá a l P r e s i d e n t e h a s t a l a s i g u i e n t e r e u n i ó n d e l a 
J u n t a P r o v i n c i a l , d o n d e s e r e a l i z a r á n u e v a e l e c c i ó n . 
Art . 28 . E l V i c e p r e s i d e n t e a y u d a r á al P r e s i d e n t e y 
sust i tu i rá a l m i s m o e n los c a s o s m e n c i o n a d o s e n e l a r t í c u -
lo an te r io r . 
Ar t . 2 9 . E l In terventor t e n d r á l a o b l i g a c i ó n d e inter-
ven i r e n t o d o s l o s c o b r o s y p a g o s o r d e n a d o s por e l P r e -
s i d e n t e . 
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Art . 30 . E l T e s o r e r o s e r á e l r e s p o n s a b l e d e l a c u s -
todia d e l o s f o n d o s s o c i a l e s . 
Art . 3 1 . E l S e c r e t a r i o t e n d r á a s u c a r g o l a c u s t o d i a 
d e t o d o s l o s l i b r o s d e l a A s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n e s t a r á o b l i g a d o a l e v a n t a r el A c t a d e l a s r e u -
n i o n e s d e l o s d i s t i n t o s ó r g a n o s d e la A s o c i a c i ó n a n ive l 
p r o v i n c i a l . E s t a f u n c i ó n p o d r á d e l e g a r s e e n e l S e c r e -
tario e j e c u t i v o o f u n c i o n a r i o d e l a A s o c i a c i ó n a q u i e n 
s e le p u e d a e n c o m e n d a r c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
S E C C I O N Q U I N T A 
L a A s a m b l e a C o m a r c a l 
Art . 3 2 . L a A s a m b l e a C o m a r c a l l a c o m p o n e n todos 
los a s o c i a d o s q u e t e n g a n s u e x p l o t a c i ó n dent ro d e l a 
C o m a r c a . 
Art . 3 3 . a ) L o s a c u e r d o s d e la A s a m b l e a C o m a r c a l 
s e a d o p t a r á n p o r m a y o r í a s i m p l e d e l o s r e u n i d o s . 
b ) C a d a a s o c i a d o d i s p o n d r á e x c l u s i v a m e n t e d e u n 
voto q u e s e r e a l i z a r á d e f o r m a s e c r e t a . 
Ar t . 3 4 . a ) P r e v i a c o n v o c a t o r i a d e l P r e s i d e n t e Iq 
A s a m b l e a C o m a r c a l s e r e u n i r á e n s e s i ó n o r d i n a r i a a l 
m e n o s u n a v e z a l a ñ o . 
b) C o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o e l P r e s i d e n t e C o m a r c a l 
p o d r á c o n v o c a r la A s a m b l e a C o m a r c a l s i e m p r e q u e lo 
e s t i m e c o n v e n i e n t e a l o s i n t e r e s e s d e l a A s o c i a c i ó n e n l a 
C o m a r c a . 
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c ) A s i m i s m o p o d r á c o n v o c a r l a c u a n d o lo a c u e r d e l a 
J u n t a C o m a r c a l p o r m a y o r í a d e d o s t e r c i o s . 
d ) T a m b i é n h a b r á d e c o n v o c a r s e m e d i a n t e a c u e r d o 
en tal s e n t i d o d e l a J u n t a C o m a r c a l por m a y o r í a s i m p l e , 
c u a n d o s e a c o m p a ñ e tal p e t i c i ó n c o n l a f i rma d e l 1 0 % , 
al m e n o s , de los m i e m b r o s d e la A s a m b l e a C o m a r c a l , q u e 
s e c u r s a r á n a t r a v é s d e la S e c r e t a r í a a la P r e s i d e n c i a , y 
la c o n v o c a t o r i a d e b e r á s e r r e a l i z a d a d e c o n f o r m i d a d c o n 
l a s n o r m a s e s t a b l e c i d a s e n e s t o s E s t a t u t o s . 
e ) F i n a l m e n t e , s e r e u n i r á c o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a -
rio c u a n d o lo s o l i c i t e e l 25 % d e los a s o c i a d o s d e l a C o -
m a r c a e n e s c r i t o d i r ig ido , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e fir-
m a s y n ú m e r o d e d o c u m e n t o n a c i o n a l d e i d e n t i d a d , e n 
la f o r m a c i t a d a e n e l p á r r a f o p r e c e d e n t e . 
f) L o s c a r g o s d e P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o C o m a r c a -
l e s r e c a e r á n e n q u i e n e s h a y a n o b t e n i d o m a y o r n ú m e r o 
d e v o t o s en la A s a m b l e a C o m a r c a l y lo s e r á n tanto d e 
la A s a m b l e a C o m a r c a l c o m o d e la J u n t a C o m a r c a l . 
Ar t . 35 . a ) L a c o n v o c a t o r i a d e l a A s a m b l e a C o m a r -
c a l s e h a r á p o r c o r r e o o r d i n a r i o , c o n q u i n c e d í a s d e 
a n t i c i p a c i ó n c u a n d o m e n o s , y c o n e x p r e s a i n d i c a c i ó n d e l 
O r d e n de l D í a d e l a c o n v o c a t o r i a , p u d l e n d o r e d u c i r s e e l 
p l a z o a un t e r c i o e n c a s o s d e u r g e n c i a q u e a p r e c i e e l 
P r e s i d e n t e y e n t o d o c a s o m e d i a n t e a n u n c i o e s c r i t o . 
b) E n la c o n v o c a t o r i a s e h a r á c o n s t a r l u g a r , f e c h a 
y h o r a e n l a q u e h a d e c e l e b r a r s e l a r e u n i ó n . 
c ) E n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a q u e d a r á v á l i d a m e n t e 
c o n s t i t u i d a la A s a m b l e a C o m a r c a l s¡ a s i s t e n l a m i t a d m á s 
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u n o d e s u s m i e m b r o s , e n c a s o c o n t r a r i o s e cons t i tu i rá 
en s e g u n d a y ú l t ima c o n v o c a t o r i a , s e a c u a l q u i e r a e l n ú -
m e r o d e a s i s t e n t e s , t r a n s c u r r i d o s t re in ta m i n u t o s d e l a 
h o r a f i j ada p a r a l a p r i m e r a . E l O r d e n d e l D í a s e r á e l 
m i s m o e n c a d a c o n v o c a t o r i a . 
d ) L a A s a m b l e a C o m a r c a l s e r á p r e s i d i d a por e l P r e -
s i d e n t e y , e n s u d e f e c t o , por e l S e c r e t a r i o . 
e ) D e l a s r e u n i o n e s d e l a A s a m b l e a C o m a r c a l s e 
l e v a n t a r á n l a o p o r t u n a A c t a por e l S e c r e t a r i o q u e p o d r á 
s e r a p r o b a d a p o r l a p r o p i a A s a m b l e a a c o n t i n u a c i ó n o 
en l a I n m e d i a t a r e u n i ó n q u e tu v ie r a l u g a r . L o s a c u e r d o s 
s e r á n e j e c u t i v o s e n e l m i s m o m o m e n t o d e s u r e a l i z a c i ó n ; 
s i n p e r j u i c i o d e l a a p r o b a c i ó n pos te r io r d e l A c t a c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
Art . 3 6 . S o n f u n c i o n e s d e l a s A s a m b l e a s C o m a r c a l e s 
d e l a A s o c i a c i ó n : 
a ) H a c e r p r o p u e s t a a la J u n t a P r o v i n c i a l p a r a l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l o s E s t a t u t o s d e l a A s o c i a c i ó n . 
b) P r o p o n e r s i f u e r a p r e c i s o a l a J u n t a P r o v i n c i a l 
la d i s o l u c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n . 
c ) P r o p o n e r a la J u n t a P r o v i n c i a l l o s P r e s u p u e s t o s 
O r d i n a r i o s P r o v i n c i a l e s d e l a A s o c i a c i ó n e n l o s q u e h a g a 
r e f e r e n c i a a l a s n e c e s i d a d e s c o m a r c a l e s d e l a m i s m a . 
d ) A p r o b a r l o s P r e s u p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o s C o m a r -
c a l e s d e l a A s o c i a c i ó n y e l d e v e n g o d e l a s c u o t a s c o -
m a r c a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
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e ) E x a m i n a r y a p r o b a r l a M e m o r i a d e a c t i v i d a d e s c o -
m a r c a l e s d e l a A s o c i a c i ó n . 
f) L a a p r o b a c i ó n d e l a s c u e n t a s q u e a n u a l m e n t e s e 
r inda d e c a d a e j e r c i c i o e c o n ó m i c o v i n c u l a d o a l á m b i t o 
c o m a r c a l . 
g) A d o p t a r a c u e r d o s e n r e l a c i ó n c o n la r e p r e s e n t a -
c i ó n , ges t ión y d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s d e 
s u s m i e m b r o s a t ravés d e l a p r o v i n c i a l , a f in d e d e f e n -
d e r d e f o r m a a d e c u a d a y e f i c a z l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s 
a s u c a r g o . 
h ) C o n o c e r l a gest ión d e la J u n t a C o m a r c a l y d e 
la P r e s i d e n c i a C o m a r c a l , así c o m o d e la d i r e c c i ó n y g e s -
t ión d e los ó r g a n o s de g o b i e r n o d e l a p r o v i n c i a l . 
i) P r o p o n e r a la J u n t a P r o v i n c i a l la a p r o b a c i ó n d e 
l o s R e g l a m e n t o s d e o r d e n inter ior e n o r d e n a l m e j o r d e s -
a r ro l lo d e lo p rev is to e n l o s p r e s e n t e s E s t a t u t o s . 
j) E l e g i r al P r e s i d e n t e , a l S e c r e t a r i o y a l o s d e m á s 
r e p r e s e n t a n t e s c o m a r c a l e s e n l a J u n t a P r o v i n c i a l a q u e 
a l u d e e l a p a r t a d o a ) de l a r t í cu lo 2 0 , así c o m o a c o r d a r 
s u r e n o v a c i ó n o d e s t i t u c i ó n . 
k ) A d o p t a r l a a p r o b a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s q u e 
l e s s o m e t a l a J u n t a C o m a r c a l q u e s e a n d e s u c o m p e t e n -
c i a terr i tor ia l e s p e c í f i c a . 
S E C C I O N S E X T A 
L a J u n t a C o m a r c a l 
Art . 37 . C o n s t i t u y e n la J u n t a C o m a r c a l : 
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a ) E l P r e s i d e n t e y e l S e c r e t a r i o C o m a r c a l . 
b) L o s d e m á s r e p r e s e n t a n t e s c o m a r c a l e s e n la J u n -
ta P r o v i n c i a l . 
c ) T o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s l o c a l e s d e l a s l o c a l i d a -
d e s q u e c o m p o n e n l a C o m a r c a . 
d ) E l m á x i m o r e p r e s e n t a n t e c o m a r c a l d e c a d a A s o -
c i a c i ó n d e R a m a o P r o d u c t o c r e a d a e i n c o r p o r a d a a l a 
A s o c i a c i ó n . 
Art . 3 8 . T o d o s l o s c a r g o s q u e i n t e g r a n l a J u n t a C o -
m a r c a l s e r á n h o n o r í f i c o s y g ra tu i tos . N o o b s t a n t e s e l e s 
i n d e m n i z a r á de l i m p o r t e d e los g a s t o s n e c e s a r i o s , v i a -
j e s y d i e t a s p a r a e l e j e r c i c i o d e s u r e p r e s e n t a c i ó n . 
Art . 39 . a) L a d u r a c i ó n d e l m a n d a t o s e r á d e d o s 
a ñ o s , p u d i e n d o s e r r e e l e g i d o s . 
b ) L a J u n t a C o m a r c a l s e r e u n i r á p o r lo m e n o s u n a 
v e z a l t r i m e s t r e , y p o d r á s e r c o n v o c a d a s i e m p r e q u e e i 
P r e s i d e n t e lo e n t i e n d a n e c e s a r i o o lo s o l i c i t e u n a c u a r -
ta par te d e s u s m i e m b r o s . 
c ) P r o p o n e r a l a J u n t a C o m a r c a l e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a s c u o t a s e s p e c í f i c a s y p r e s e n t a r p r e s u p u e s t o s , b a -
l a n c e s y l i q u i d a c i o n e s d e c u e n t a s p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
d ) E l a b o r a r l a m e m o r i a a n u a l d e a c t i v i d a d e s s o m e -
t i é n d o l a p a r a s u a p r o b a c i ó n a l a A s a m o í e a C o m a r c a l . 
e ) A d o p t a r a c u e r d o s r e l a c i o n a d o s c o n t o d a c i a s e d e 
a c c i o n e s o r e c u r s o s an te c u a l q u i e r o r g a n i s m o o j u r i s -
d i c c i ó n , p a r a p r o p o n e r a l a p r o v i n c i a l . 
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f) P r o p o n e r a la J u n t a P r o v i n c i a l a c t o s d e a d q u i s i -
c i ó n y d i s p o s i c i ó n d e b i e n e s por c u a í q u i e r t í tu lo y d e 
o b t e n c i ó n de c r é d i t o s a la J u n t a C o m a r c a » . 
Art .40. S o n mot ivos d e p é r d i d a d e la c a l i d a d d e 
m i e m b r o d e la J u n t a C o m a r c a l , l o s s i g u i e n t e s : 
a ) L a p é r d i d a d e la c o n d i c i ó n d e a s o c i a d o . 
b) L a falta i n j u s t i f i c a d a a t res r e u n i o n e s c o n s e c u t i v a s 
o s i e t e a l t e r n a s . 
c ) L a falta d e in terés e n s u s f u n c i o n e s o e l i n c l u m -
p l im ien to d e l a s m i s m a s y s i e m p r e c u a n d o h a y a s i d o a d -
ver t ido por el P r e s i d e n t e c o n r e i t e r a c i ó n r a z o n a b l e . 
d ) P r e s e n t a r l a d im is ión v o l u n t a r i a . 
e ) S i s e p r o d u j e r a a l g u n a v a c a n t e l a J u n t a C o m a r c a l 
d e s i g n a r á entre l o s s o c i o s q u e no l a c o m p o n g a n u n a per -
s o n a q u e d e s e m p e ñ e e l c o m e t i d o q u e tuv iere a s i g n a d o 
h a s t a l a reun ión s i g u i e n t e d e l a A s a m b l e a C o m a r c a l , e n 
la q u e s e p r o c e d e r á a e l e g i r l a p e r s o n a q u e o c u p e e l 
p u e s t o v a c a n t e . 
C u a n d o la v a c a n t e s e a l a d e l P r e s i d e n t e o c u p a r á s u 
lugar e l S e c r e t a r i o , h a c i e n d o d e S e c r e t a r i o e l V o c a l q u e 
m a y o r n ú m e r o d e votos o b t u v i e r a e n l a e l e c c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
S i l a v a c a n t e fue ra la d e l S e c r e t a r i o s e r á s u s t i t u i d o 
por e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o . E n a m b o s c a s o s h a s t a l a 
c e l e b r a c i ó n d e l a A s a m b l e a C o m a r c a l . 
Ar t . 4 1 . L a s f u n c i o n e s d e la J u n t a C o m a r c a l , s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
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a) D e c i d i r la c e l e b r a c i ó n d e r e u n i o n e s e x t r a o r d i n a -
r i a s d e la A s a m b l e a C o m a r c a l y f i jar e l O r d e n de l D í a 
d e és tas y d e l a s o r d i n a r i a s . 
b) V e l a r por e l c u m p l i m i e n t o d e l o s a c u e r d o s d e l a 
A s a m b l e a C o m a r c a l . 
c ) R e a l i z a r o d i r ig i r l a s a c t i v i d a d e s n e c e s a r i a s d e l a 
A s o c i a c i ó n e n e l á m b i t o C o m a r c a l p a r a e l e j e r c i c i o y 
d e s a r r o l l o d e l a s f a c u l t a d e s q u e t iene r e c o n o c i d a s . 
d ) E l a b o r a r l o s p r o g r a m a s d e a c t u a c i ó n y dir ig i r l o s 
y a a p r o b a d o s d a n d o c u e n t a d e s u c u m p l i m i e n t o a la 
A s a m b l e a C o m a r c a l . 
e ) P r o p o n e r a l a A s a m b l e a C o m a r c a l e n f o r m a a d e -
c u a d a y e f i c a z d e l o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s a s u c a r g o . 
f) P r o p o n e r a l a A s a m b l e a C o m a r c a l e l e s t a b l e c i -
miento d e c u o t a s c o m a r c a l e s e x t r a o r d i n a r i a s p a r a rea l i -
z a c i o n e s c o m a r c a l e s c o n c r e t a s y e n e s e c a s o l a s p r o -
p u e s t a s d e p r e s u p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o s , b a l a n c e s y l i -
q u i d a c i o n e s d e c u e n t a s p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
g) I n s p e c c i o n a r l a c o n t a b i l i d a d y l a s f u n c i o n e s a d m i -
n is t ra t ivas m e c á n i c a d e c o b r o s y p a g o s ) . 
h) E l a b o r a r l a M e m o r i a a n u a l d e a c t i v i d a d e s s o m e -
t i é n d o l a s p a r a s u a p r o b a c i ó n a la A s a m b l e a C o m a r c a l . 
i) P r o p o n e r a l a P r o v i n c i a l la a d o p c i ó n d e a c u e r d o s 
r e l a c i o n a d o s c o n la i n t e r p o s i c i ó n d e t o d a c l a s e d e a c -
c i o n e s o r e c u r s o s an te c u a l q u i e r O r g a n i s m o o J u r i s d i c -
c i ó n . 
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i ) P r o p o n e r a la J u n t a P r o v i n c i a l a c t o s d e a d q u i s i -
c i ó n y d i s p o s i c i ó n d e b i e n e s e n l a c o m a r c a p a r a l a A s o -
c i a c i ó n . 
k ) C a n a l i z a r l a s p r o p u e s t a s d i s c i p l i n a r i a s a n t e l a P r o -
v i n c i a l d e a c u e r d o c o n lo e s t a b l e c i d o e n i o s E s t a t u t o s . 
I) In terpretar l o s E s t a t u t o s y l o s R e g l a m n t o s d e R é -
g i m e n Interior y v e l a r p o r s u c u m p l i m i e n t o . 
II) D e s i g n a r l a s C o m i s i o n e s d e T r a b a j o q u e s e c o n -
s i d e r e n n e c e s a r i a s y o p o r t u n a s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e la A s o c i a c i ó n y c o o r d i n a r l a l a b o r d e l a s 
m i s m a s . 
m ) D e s i g n a r l a s p e r s o n a s q u e c o n c a r á c t e r d e C o n -
s e j e r o s h a b r á n d e a s i s t i r a l a s r e u n i o n s d e l o s O r g a n o s 
d e G o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n . 
n) P r o p o n e r a la J u n t a P r o v i n c i a l l a c o n t r a t a c i ó n a l 
s e r v i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e p e r s o n a l q u e r e a l i c e f u n c i o -
n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
ñ ) C u a n t a s f a c u l t a d e s le f u e r a n d e l e g a d a s p o r l a 
A s a m b l e a o p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l y q u e n o s e a n d e 
c o m p e t e n c i a e s p e c í f i c a d e o t ros ó r g a n o s d e g o b i e r n o d e 
la A s o c i a c i ó n y s i e m p r e e n e l á m b i t o d e l a C o m a r c a . 
o ) E n c a s o d e e x t r e m a u r g e n c i a , c u a n t o s a c t o s o 
a c u e r d o s f u e r a p r e c i s o s p a r a la d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 
d e la A s o c i a c i ó n e n el á m b i t o c o m a r c a l , d a n d o c u e n t a 
e n la s i g u i e n t e reun ión d e l a A s a m b l e a C o m a r c a l d e l a 
g e s t i ó n o a c u e r d o r e a l i z a d o . 
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S E C C I O N S E P T I M A 
E l P r e s i d e n t e C o m a r c a l 
Art . 4 2 . E l P r e s i d e n t e C o m a r c a l s e r á e l e g i d o p o r l a 
A s a m b l e a C o m a r c a l p a r a un m a n d a t o d e d o s a ñ o s , p u -
d i e n d o s e r r e e l e q i d o por d o s m a n d n t n s m i s . 
E l P r e s i d e n t e C o m a r c a l lo s e r á a s u v e z d e la A s a m -
b l e a C o m a r c a l . 
Art . 4 3 , E l P r e s i d e n t e C o m a r c a l t e n d r á l a s s i g u i e n -
t e s f u n c i o n e s : 
a ) P r e s i d i r la A s a m b l e a y J u n t a s C o m a r c a l e s . 
b) Di r ig i r los d e b a t e s y e l o r d e n d e l a s r e u n i o n e s y 
e j e c u c t a r l o s a c u e r d o s d e l o s O r g a n o s d e G o b i e r n o . 
c ) R e p r e s e n t a r a l a A s o c i a c i ó n e n e l á m b i t o c o m a r c a l . 
d ) O r d e n a r l o s g a s t o s y a u t o r i z a r l o s p a g o s d e a c u e r -
do c o n l o s p r e s u p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o s c o m a r c a l e s . 
e ) A u t o r i z a r l o s j u s t i f i c a n t e s d e i n g r e s o s d e l o s P r e -
s u p u e s t o s C o m a r c a l e s . 
f) C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s 
y n o r m a s e s t a t u t a r i a s d e l a A s o c i a c i ó n . 
g ) P r o p o n e r , así c o m o l l e v a r a la p r á c t i c a , c u a n t a s 
i n i c i a t i v a s y g e s t i o n e s c o n s i d e r e n n e c e s a r i a s l o s O r g a -
n o s C o l e g i a d o s d e l a A s o c i a c i ó n e n b e n e f i c i o d e l a m i s -
m a y d e s u s m i e m b r o s , b i e n d i r e c t a m e n t e o a t ravés d e 
ia p e r s o n a e n q u i e n d e l e g u e n . 
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h) D e s a r r o l l a r c u a n t a s f u n c i o n e s s e a n n e c e s a r i a s p a -
r a l a b u e n a m a r c h a d e l a A s o c i a c i ó n . 
i) P r o p o n e r , prev io a c u e r d o d e la J u n t a C o m a r c a l , 
a l a A s a m b l e a C o m a r c a l l o s p r e s u p u e s t o s y c u o t a s e x -
t r a o r d i n a r i a s d e e s e á m b i t o . 
S E C C I O N O C T A V A 
Art . 44. L a A s a m b l e a L o c a l l a c o n s t i t u y e n t o d o s l o s 
s o c i o s de l M u n i c i p i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
L a A s a m b l e a l o c a l e l e g i r á l ibre y s e c r e t a m e n t e u n r e -
p r e s e n t a n t e p a r a s u i n c o r p o r a c i ó n a la C o m a r c a l . 
P o d r á p r o p o n e r c u a n t a s i n i c i a t i v a s c o n s i d e r e o p o r t u -
n a s a l a A s o c i a c i ó n a t r a v é s d e l a C o m a r c a l y p o r s u 
r e p r e s e n t a n t e l o c a l . 
R e c i b i r á a t r a v é s d e s u r e p r e s e n t a n t e I n f o r m a c i ó n d e 
la m a r c h a y a c t i v i d a d e s d e la A s o c i a c i ó n . 
I 
S E C C I O N N O V E N A 
E l R e p r e s e n t a n t e L o c a l 
Ar t . 45 . D e en t re los m i e m b r o 3 d e l a A s o c i a c i ó n e n 
e l á m b i t o m u n i c i p a l s e e l e g i r á u n r e p r e s e n t a n t e d e la 
A s a m b l e a L o c a l , q u e r e p r e s e n t a r á a l a m i s m a e n l a A s a m -
b l e a y J u n t a C o m a r c a l . 
S e r á e l p o r t a v o z d e l a A s o c i a c i ó n e n el M u n i c i p i o r e s -
p e c t i v o , tanto e n la ver t ien te d e ó r g a n o s c o m a r c a l e s a 
A s a m b l e a L o c a l , c o m o d e éate h a c i a a q u é l l o s . 
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C A P I T U L O VII 
R é g i m e n e l e c t o r a l 
Art . 46 . L a A s o c i a c i ó n s e reg i rá , e n t o d o s s u s g r a d o s 
por r e p r e s e n t a n t e s l i b r e m e n t e e l e g i d o s m e d i a n t e s u f r a g i o 
l ibre y s e c r e t o c a d a d o s a ñ o s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s m i e m -
b r o s d e la A s o c i a c i ó n q u e s e a n e l e g i d o s p a r a o c u p a r 
c a r g o s d i r e c t i v o s e n l a m i s m a , lo s e r á n a t í tu lo e x c u l s i -
v a m e n t e p e r s o n a l , d u r a n t e e l p e r í o d o d e m a n d a t o e l e c -
toral c o r r e s p o n d i e n t e . 
P a r a e l e g i r o s e r e l e g i d o e n p u e s t o s d e r e p r e s e n t a -
c i ó n s e r á n p r e c i s o g o z a r d e l a p len i tud d e d e r e c h o y 
o b l i g a c i o n e s d e c a r á c t e r a s o c i a t i v o y e s t a r a l c o r r i e n t e 
e n e l p a g o d e l a c u o t a . 
Art . 47 . C o n v o c a d a la A s a m b l e a L o c a l s e p r o c e d e r á 
a l a v o t a c i ó n p e r s o n a l y s e c r e t a p a r a e l e g i r al r e p r e s e n -
tante l o c a l d e l a A s o c i a c i ó n . 
Art . 4 8 . C o n v o c a d a la A s a m b l e a C o m a r c a l c o n c a -
rác ter e x t r a o r d i n a r i o a fin d e c e l e b r a r e l e c c i o n e s , s e 
p r o c e d e r á , e n p r i m e r l u g a r , a l n o m b r a m i e n t o d e l P r e s i -
d e n t e m e d i a n t e v o t a c i ó n p e r s o n a l y s e c r e t a . 
E n c a s o d e e m p a t e s e r e a l i z a r á n n u e v a s v o t a c i o n e s 
h a s t a q u e u n o o b t e n g a l a m a y o r í a . 
Art . 49 . P o s t e r i o r m e n t e y c o n e l m i s m o p r o c e d i m i e n -
to p e r s o n a l y s e c r e t o s e p r o c e d e r á a e l e g i r l o s r e s t a n -
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t e s c o m p o n e n t e s d e l a J u n t a C o m a r c a l q u e c o r r e s p o n d a , 
e n u n a s o l a v o t a c i ó n s e c r e t a . 
C a s o d e i g u a l d a d d e v o t o s s e p r o c e d e r á d e i d é n t i c a 
fo rma a u n a v o t a c i ó n d e d e s e m p a t e só lo e n t r e i o s q u e 
c o n s i g u i e r o n e l m i s m o n ú m e r o d e v o t o s . 
Ar t .50 . R e u n i d o s los c o m p o n e n t e s d e l a J u n t a P r o -
v i n c i a l s e p r o c e d e r á a e l e g i r , e n p r i m e r l u g a r , a l P r e -
s i d e n t e P r o v i n c i a l d e la A s o c i a c i ó n , p u d i e n d o r e c a e r e n 
p e r s o n a dist inta a l o s c o m p o n e n t e s d e l a J u n t a . L a v o -
t a c i ó n s e rea l i za rá d e f o r m a p e r s o n a l y s e c r e t a . 
C a s o d e i g u a l d a d de v o t o s s e p r o c e d e r á d e i d é n t i c a 
forma a u n a v o t a c i ó n d e d e s e m p a t e , só lo en t re l o s q u e 
c o n s i g u i e r o n e l m i s m o y m a y o r n ú m e r o d e v o t o s . 
Ar t . 5 1 . P a r a l a e l e c c i ó n de l r e s t o d e l o s c a r g o s p ro -
v i n c i a l e s : V i c e p r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o , T e s o r e r o e In te rven -
tor, s e p r o c e d e r á , p a r a c a d a u n o d e e l l o s , d e l a m i s m a 
m a n e r a q u e s e e s p e c i f i c a e n e l a r t í cu lo an te r io r . 
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C A P I T U L O VII I 
O r g a n o s g e n e r a l e s 
A r l . 5 2 . L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e p r o p o n d r á a la 
J u n t a P r o v i n c i a l p a r a s u a p r o b a c i ó n la c o n t r a t a c i ó n d e l 
p e r s o n a l t é c n i c o , a d m i n i s t r a t i v o y s u b a l t e r n o q u e s e c o n -
s i d e r e n n e c e s a r i o s e n c a d a m o m e n t o p a r a e l c u m p l i m i e n -
to d e l o s f i n e s d e Ha A s o c i a c i ó n . 
C A P I T U L O IX 
R é g i m e n e c o n ó m x o y pa t r imon io 
Art . 5 3 . L a A s o c i a c i ó n t e n d r á p l e n a a u t o n o m í a p a r a 
la a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o p i o s r e c u r s o s . 
Art . 54 . E l f u n c i o n a m i e n t o e c o n ó m i c o d e l a A s o c i a -
c i ó n s e s e g u i r á e n r é g i m e n d e p r e s u p u e s t o s . E l p r e s u -
p u e s t o o r d i n a r i o s e r á l a e x p r e s i ó n c i f r a d a d e l a s o b l i g a -
c i o n e s c o n t r a i d a s d u r a n t e un a ñ o e n r e l a c i ó n c o n l o s 
s e r v i c i o s a m a n t e n e r por l a A s o c i a c i ó n , así c o m o e l c á l c u -
lo d e los r e c u r s o s y m e d i o s d e q u e s e d i s p o n g a p a r a 
c u b r i r a q u e l l a s a t e n c i o n e s . 
L a J u n t a G e n e r a l a p r o b a r á e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
p a r a e l a ñ o s i g u i e n t e y la l i q u i d a c i ó n d e l a s c u e n t a s d e l 
a ñ o an te r io r . 
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P a r a la r e a l i z a c i ó n d e o b r a s y s e r v i c i o s n o p r e v i s t a s 
e n e l P r e s u p u e s t o O r d i n a r i o p o d r á n f o r m u l a r s e p r e s u p u e s -
tos e x t r a o r d i n a r i o s , q u e h a b r á n d e s e r a p r o b a d o s p o r la 
J u n t a G e n e r a l a m e n o s q u e no s u p o n g a n d e v e n g o d e c u o -
ta e x t r a o r d i n a r i a o q u e p o r la u r g e n c i a d e m o s t r a d a no 
s e p u e d a c o n v o c a r la J u n t a G e n e r a l ; e n e s o s c a s o s , l a 
a p r o b a c i ó n p o d r á e f e c t u a r l a la J u n t a P r o v i n c i a l . 
Ar t . 55 . L a ges t ión e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a c o r r e s -
p o n d e a la J u n t a P r o v i n c i a l , s i n p e r j u i c i o d e q u e é s t a 
p u e d a d e l e g a r l a total o p a r c i a l m e n t e y por d e t e r m i n a d o 
t i e m p o e n i a J u n t a P e r m a n e n t e . 
Ar t . 56 . E l p a t r i m o n i o d e l a A s o c i a c i ó n e s t a r á c o n s t i -
tu ido p o r : 
a ) L o s b i e n e s y d e r e c h o s q u e p o s e a e n e l m o m e n t o 
d e s u cons t i tuc ión y l o s q u e a d q u i e r a e n lo s u c e s i v o . 
b ) L a s d o n a c i o n e s y l e g a d o s y c u a l q u i e r otro d e -
r e c h o a d q u i r i d o a t í tulo luc r a t i vo . 
c ) L o s D e r e c h o s R e a l e s d e l o s q u e l a A s o c i a c i ó n 
p u e d a s e r t i tular. 
Ar t . 57 . L o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s d e l a A s o c i a c i ó n 
e s t a r á n i n t e g r a d o s por : 
1. L a s c u o t a s d e l o s m i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n . 
2 . L a s d o n a c i o n e s y l e g a d o s e n favor d e l a m i s m a . 
3 . L a s s u b v e n c i o n e s q u e p u e d a n s e r l e c o n c e d i d a s . 
4. L a v e n t a d e s u s b i e n e s y v a l o r e s . 
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5. L o s i n g r e s o s p r o c e d e n t e s d e l a v e n t a d e s u s p u -
b l i c a c i o n e s y d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s . 
6. C u a l e s q u i e r a o t r o s r e c u r s o s o b t e n i d o s d e c o n f o r -
m i d a d c o n l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s y p r e c e p t o s e s t a t u -
t a r i o s . 
Art . 5 8 . L o s m i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n t i e n e n ¡a 
o b l i g a c i ó n d e c o n t r i b u i r a l s o s t e n i m i e n t o d e é s t a s a t i s -
f a c c i e n d o l a s c u o t a s q u e la J u n t a G e n e r a l e s t a b l e z c a a 
p r o p u e s t a d e l a J u n t a P r o v i n c i a l a v a l a d o c o n u n a M e m o -
r ia - In forme s o b r e l o s o b j e t i v o s q u e s e p r e t e n d e . 
Art. 5 9 . S e e s t a b l e c e u n a c u o t a d e e n t r a d a d e u n a 
s o l a v e z y a f o n d o p e r d i d o d e q u i n i e n t a s p e s e t a s p o r c a -
d a s o c i o . 
Art . 60 . E n r e l a c i ó n a l n ú m e r o d e s o c i o s y a l a s n e -
c e s i d a d e s p r e s e n t e s y fu turas d e la A s o c i a c i ó n , s e e s t a -
b l e c e n d o s t ipos d e c u o t a s p e r i ó d i c a s q u e e n a m b o s c a s o s 
h a b r á n d e s e r a p r o b a d a s por l a J u n t a G e n e r a l a p r o p u e s -
ta d e la P r o v i n c i a l y q u e s e r á n d e : 
a ) T i p o fi jo a n u a l q u e p u e d e e s t a b l e c e r s e e n c i e n 
p e s e t a s . 
b) E n f u n c i ó n d e l a i m p o r t a n c i a o v o l u m e n d e l a 
e x p l o t a c i ó n . 
Art . 6 1 . L a J u n t a P r o v i n c i a l d e t e r m i n a r á l a s n o r m a s 
p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d , s i e n d o e l o r d e n a d o r 
d e p a g o s e l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n o l a p e r s o n a e n 
q u i e n d e l e g u e . 
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E l Interventor i n t e r v e n d r á to d o s los d o c u m e n t o s d e 
c o b r o s y p a g o s y s u p e r v i s a r á la c o n t a b i l i d a d , y e l T e s o -
rero c u i d a r á d e l a c o n s e r v a c i ó n d e t o d o s l o s f o n d o s s o -
c i a l e s e n la f o r m a q u e d i s p o n g a l a J u n t a P r o v i n c i a l y 
f i r m a r á t o d o s l o s d o c u m e n t o s d e c o b r o s y p a g o s . 
L a J u n t a G e n e r a l a r b i t r a r á l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a -
ra q u e l o s a s o c i a d o s p u e d a n c o n o c e r l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l a A s o c i a c i ó n . 
Ar t . 62 . C a d a A s a m b l e a C o m a r c a l p o d r á d e s i g n a r u n 
C e n s o r d e C u e n t a s q u e p o d r á a c t u a r e n l a i n s p e c c i ó n d e 
l a c o n t a b i l i d a d y m a r c h a g e n e r a l d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e 
la a s o c i a c i ó n . 
Ar t . 63 . L a s A s a m b l e a s C o m a r c a l e s , d e n t r o d e s u 
á m b i t o , p o d r á n a p r o b a r p r e s u p u e s t o s y c u o t a s e x t r a o r d i -
n a r i a s p a r a a c c i o n e s e s p e c í f i c a s no p r e v i s t a s e n l o s o r d i -
n a r i o s , s i e m p r e q u e s e a p r u e b e p o r d o s t e r c i o s d e l o s 
s o c i o s a s i s t e n t e s e n p r i m e r a o s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
Ar t . 64. A l o b j e t o d e d a r u n a c i e r t a a u t o n o m í a p r e -
s u p u e s t a r i a a l o s O r g a n o s C o m a r c a l e s , s e h a b i l i t a r á n u n a s 
p a r t i d a s e n l o s P r e s u p u e s t o s O r d i n a r i o s q u e e n f u n c i ó n d e l 
n ú m e r o d e s o c i o s , d e l a s c u o t a s o r d i n a r i a s r e c a u d a d a s y 
d e l a s n e c e s i d a d e s , s e e s t a b l e z c a n p a r a c a d a e j e r c i c i o 
por l a J u n t a P r o v i n c i a l . 
D i c h a s p a r t i d a s p r e s u p u e s t a r i a s s e r á n c o n t r o l a d a s por 
l a s A s a m b l e a s C o m a r c a l e s r e s p e c t i v a s , s i e n d o el O r d e -
n a d o r d e p a g o s e l P r e s i d e n t e y e l In terventor , e l V o c a l 
C o m a r c a l e n l a P r o v i n c i a l d e m a y o r e d a d . 
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C A P I T U L O X 
D i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n 
Art . 6 5 . L a A s o c i a c i ó n s e d iso lve rá c u a n d o lo a c u e r -
d e la A s a m b l e a G e n e r a l c o n e l voto f a v o r a b l e d e i o s d o s 
t e r c i o s d e l o s a s o c i a d o s . 
D e n o a c o r d a r s e otra c o s a por l a A s a m b l e a G e n e r a l , 
a c t u a r á n d e l i q u i d a d o r e s l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a P r o -
v i n c i a l . 
Art . 66 . E n e l a c u e r d o d e d i s o l u c i ó n s e e s t a b l e c e r á 
e l d e s t i n o q u e h a y a d e d a r s e a l o s b i e n e s , d e r e c h o s , i n s -
t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s d e la A s o c i a c i ó n q u e p u d i e r a n q u e -
d a r d e s p u é s d e a t e n d i d a s l a s o b l i g a c i o n e s p e n d i e n t e s . D e 
no r e c a e r a c u e r d o s e n e s t e s e n t i d o , s e e n t e n d e r á q u e 
l o s r e m a n e n t e s s e r á n a p l i c a d o s a f i n e s s i m i l a r e s a l o s d e 
l a A s o c i a c i ó n . 
A N E X O 
C o m a r c a s 
A G U I L A R D E C A M P O O 
A g u i l a r d e C a m p ó o ( B a r r i o d e S a n P e d r o , B a r r i o S a n -
ta M a r í a , F o l d a d a , Q u i n t a n l l l a d e l a B e r z o s a , V a l l e s p i n o s a 
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d e A g u i l a r , C o r v i o , Wlata lbaniega, M a t a m o r l s c a , V a l d e g a -
m a , G a m a , M a v e , P o z a n c o s , P u e n t e t o n a , R e n e d o d e l a 
Ine ra , S a n t a M a r í a d e M a v e y V i l l a c i b í s , V a l o r í a d e A g u í -
lar , L o m i l l a , O l l e r o s d e P i s u e r g a , G r i j e r a . 
B e r z o s i l l a ( B á s c o n e s d e E b e r e , G u i l l a s d e l V a l l e , O l l e -
r o s d e P a r e d e s R u b i a s ) . 
N e s t a r C a b r i a , C o r d o v i l l a d e A g u i l a r , M e n a z a y V i l l a -
v e g a d e A g u i l a r ) . 
P o m a r d e V a l d i v i a ( B á s c o n e s d e V a l d i v i a , C a m e s a , C e -
z u r a , H e l e c h a d e V a l d i v i a , L a s t r i l l a , P o r q u e r a d e l o s In -
f a n t e s , Q u i n t a n i l l a d e l a s T o r r e s , R e b o l l e d o d e l a I n e r a , 
R e s p e n d a d e A g u i l a r , R e v i l l a d e P o m a r , V i l l e s c u s a d e l a s 
T o r r e s , V i l l a l l a n o y V i l l a r é n . 
V i l l a n u e v a d e H e n a r e s C a r t d u e l a , N a v a s de S o b r e m o n t e 
y Q u i n t a n a s de H o r m i g u e r a ) . 
A L A R D E L R E Y 
A l a r de l R e y ( N o g a l e s , S a n Q u i r c e y B e c e r r i l d e l C a r -
p ió , L a P u e b l a d e S a n V i c e n t e ) . 
B á s c o n e s d e O j e d a . 
P o z u e l o s d e O j e d a . 
D e h e s a de R o m a n o s . 
L a V i d d e O j e d a . 
M i c i e c e s d e O j e d a ( B e r z o - a d e l o s H i d a l g o s ) . 
O l m o s de O j e d a ( M o a r b e d e O j e d a , Q u i i t a n a t e l l o d e 
O j e d a , S a n P e d r o d e M o a r b e s , V i l l a v e g a d e M i c i e c e s , V e -
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g a d e B u r , A m a y u e l a s d e O j e d a , M o n t o y a d e O j e d a y P i -
s ó n d e O j e d a ) . 
P a y o d e O j e d a . 
P r á d a n o s d e O j e d a ( S a n J o r d e ) . 
S a n t i b á ñ e z d e E c l a ( S a n A n d r é s d e A r r o y o y V i l l a e s -
c u s a d e E c l a ) . 
A M P U D I A 
A m p u d i a ( V a l o r í a d e l A l c o r ) . 
Au t i l l a d e l P i n o . 
B e l m e n t e d e C a m p o s . 
M e n e s e s d e C a m p o s 
P e d r a z a d e C a m p o s . 
S a n C e c i l i a d e l A l c o r . 
T o r r e m o r m o j ó n . 
V i l l a m a r t í n d e C a m p o s ( R e v i l l a d e C a m p o s , V i n e r í a s ) . 
S A L T A N A S 
S a t a n á s ( V a l d e c a ñ a s d e C e r r a t o ) . 
A n t i g ü e d a d . 
C a s t r i l l o d e D o n J u a n . 
C a s t r i l l o d e O n i e l o . 
C e v i c o N a v e r o . 
C o b o s d e C e r r a t o . 
E s p i n o s a d e C e r r a t o . 
H é r m e d e s d e C e r r a t o . 
R e i n ó s e d e C e r r a t o . 
V i l l a c o n a n c i o . 
V i l l a v i u d a s . 
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B A R R U E L O D E S A N T U L L A N 
B a r r u e l o d e S a n t u l l á n ( B u s t i l l o d e S a n t u l l á n , C i l l a m a y o r , 
M a t a b u e n a , N a v a d e S a n t u l l á n , P o r q u e r a d e S a n t u l l á n , R e -
v i l la d e S a n t u l l á n , S a n t a M a r í a d e N a v a , V e r b i o s , V i l l a -
v e l l a c o y V l l l a n u e v a d e la T o r r e ) . 
B r a ñ o s e r a ( O r b ó , S a l c e d i l l o , V a l b e r z o s o y V a l l e j o d e 
O t b ó ) . 
M u d á . 
S a l i n a s d e P i s u e r g a ( M o n a s t e r i o , R e n e d o d e Z a l i m a y 
S a n M a m é s d e Z a l i m a ) . 
S a n C e b r i á n d e M u d á ( P e r a p e r t ú , S a n M a r t í n d e P e -
r a p e r t u , V a l l e d e S a n t u l l á n y V e r g a ñ o ) . 
B U E N A V I S T A D E V A L D A V I A 
B u e n a v l s t a d e V a l d a v i a ( A r e n i l l a s d e S a n P e l a y o , R e -
n e d o d e V a l d a v i a , P o l v o r o s a d e V a l d a v i a y B a r r i o s u s o ) . 
A y u e l o de V a l d a v i a . 
C o n g o s t o d e V a l d a v i a ( V l l l a n u e v a d e A b a j o , C o r n o n -
c i l l o ) . 
L a P u e b l a d e V a l d a v i a ( B a r r i o d e l a P u e b l a ) . 
T a b a n e r a d e V a l d a v i a . 
V a l d e r r á b a n o ( V a l l e s d e V a l d a v i a ) . 
V i l l a b a s t a s . 
V i l l a e l e s . 
V i l l a m e r i e l ( C e m b r e r o , S a n M a r t í n de l Monte , S a n t a 
C r u z d e l Monte y V i l lo rqu i te d e H e r r e r a ) . 
V i l l a n u ñ o ( A r e n i l l a s d e Ñ u ñ o P é r e z ) . 
V i l l a s i l a d e V a l d a v i a ( V i l l a m e l e n d r o ) . 
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C A R R I O N D E L O S C O N D E S 
C a r r i ó n d e los C o n d e s ( T o r r e d e l o s M o l i n o s , A r c o -
n a d a ) . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o . 
C a l z a d a d e l o s M o l i n o s . 
C e r v a t o s d e la C u e z a ( C a l z a d i l l a d e l a C u e z a — Q u i n -
tan i l l a d e l a C u e z a — ) . 
L a S e r n a . 
L o m a s . 
Noga l d e l a s H u e r t a s ( P o b l a c i ó n d e S o t o ) . 
R e v e n g a d e C a m p o s . 
S a n C e b r i á n d e C a m p o s ( A m a y u e l a s d e A b a j o ) . 
V i l l a l c á z a r d e S i r g a . 
V a l d e c i e z a ( M i ñ a n e s , R o b l a d l l l o d e U c i e z a , V i i l a m o r -
c o y V i l l a s a b a r í e g o ) . 
S a n M a m é s d e C a m p o s . 
V i l l a m o r o n t a . 
V i l l a r m e n t e r o d e C a m p o s . 
V i l l a t u r d e ( V i l l a n u e v a d e l o s N a b o s . V i l l a c u e n d e y 
Vi f lot l l la ) . 
V i l lo ldo ( C a s t r i l l e j o d e la O l m a y V i l l a n u e v a d e l R í o ) . 
V i l l o v i e c o . 
A S T U D I L L O 
A s t u d i l l o ( P a l a c i o s d e l A l c o r ) . 
A m a y u e l a s d e A r r i b a . 
A m u s c o ( V a l d e s p i n a ) . 
B o a d i l l a d e l C a m i n o . 
F r ó m i s t a . 
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I tero d e i a V e g a . 
M e l g a r d e Y u s o . 
M o n z ó n d e C a m p o s ( V l l l a j í m e n a ) . 
P i ñ a d e C a m p o s . 
R i b a s d e C a m p o s . 
S a n t o y o ( S a n t i a g o de l V a l ) . 
T á m a r a . 
V a l b u e n a d e P i s u e r g a ( S a n C e b r i á n d e B u e n a M a d r e ) . 
V i l l a l a c o . 
V i l l o d r e . 
C E R V E R A D E P I S U E R G A 
C e r v e r a d e P i s u e r g a ( A r b e j a l , Q u i n t a n a l u e n g o s — B a r -
c e n i l l a , R u e d a y V a l l e s p i n o s o d e C e r v e r a — , L i g ü e r z a n a , 
R e s o b a , V a l s a d o r n í n — G r a m e d o , R a b a n a l d e l o s C a b a l l e -
ros y V a ñ e s — , R e b a ñ a l de l a s L l a n t a s , S a n t l b á ñ e z d e R e -
s o b a , C e l a d a d e R o b l e c e d o — E s t a l a y a , S a n F e l i c e s d e 
C a s t i l l e r í a y V e r d e ñ a — ) . 
C a s t r e j ó n d e l a P e ñ a ( B o e d o , C a n t o r a l , C u b i l l o d e C a s -
t r e j ó n . L o m a d e C a s t r e j ó n , P isón d e C a s t r e j ó n , R e c u e v a , 
R ó s c a l e s , T r a s p e ñ a y V i l l a n u e v a d e l a P e ñ a ) . 
D e h e s a d e M o n t e j o ( C o l m e n a r e s y V a d o - C e r v e r a ) . 
H e r r e r u e l a d e Cas t i l l e r í a . 
L a P e r n í a ( R e d o n d o - A r e ñ o s — A r e ñ o s , C a m a s o b r e s , C a -
s a v e g a s . L o s L l a z o s , P i e d r a s l u e n g a s , S a n J u a n d e R e -
d o n d o , S a n t a M a r í a d e R e d o n d o y T r e m a y a — , S a n S a l -
v a d o r d e C a n t a m u d a — E l C a m p o y L e b a n z a — , L o r e s ) . 
P e r a z a n c a s ( C u b i l l o d e O j e d a ) . 
P o l e n t i n o s . 
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D U E Ñ A S 
D u e ñ a s . 
A l b a d e C e r r a t o . 
B a ñ o s d e C e r r a t o ( V e n t a d e B a ñ o s ) . 
C e v i c o d e l a T o r r e . 
C u b i l l a s d e C e r r a t o . 
Hontor ia d e C e r r a t o . 
M a g a z d e P l s u e r g a . 
P a t e n c i a ( P a r e d e s d e Monte ) . 
P o b l a c i ó n d e C e r r a t o . 
S o t o d e C e r r a t o . 
T a r i e g o . 
V a l l e d e C e r r a t o . 
V e r t a b i l l o . 
V i l l a m u r i e l . 
G U A R D O 
G u a r d o ( I n t o r c i s a , M u ñ e c a y S a n P e d r o d e C a n s ó l e s ) . 
F r e s n o d e l R í o . 
M a n t i n o s . 
R e s p e n d a d e l a P e ñ a ( B a ñ o s d e l a P e ñ a , B a r a j o r e s , 
F o n t e c h a , R i o s m e n u d o s , S a n t a d e l a P e ñ a y V e g a d e 
R i a c o s ) . 
S a n t i b á ñ e z de l a P e ñ a ( A v i ñ a n t e , C o r n ó n , L a s H e r a s , 
P i n o d e V i d u e r n a , V i l l a f r í a , V i l l a l b e r t o , V i l l a n u e v a d e A r r i -
b a , V i l l a O l i v a y V i l l a v e r d e d e l a P e ñ a ) . 
T r i o l l o ( L a L a s t r a y V i d r i e r o s ) . 
V e l i l l a d e l R ío C a r r i ó n ( A l b a d e l o s C a r d a ñ o s — C a r -
d a ñ o d e A b a j o y C a r d a ñ o d e A r r i b a — , C a m p o r r e d o n d o 
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— V a l s u r b i o — , O t e r o d e G u a r d o — V a l c o v e r o — ) . 
V i l l a l b a d e G u a r d o . 
H E R R E R A D E P I S U E R G A 
H e r r e r a d e P i s u e r g a ( O l m o s d e P i s u e r g a — N a v e r o s d e 
P i s u e r g a — , V e n t o s a d e P i s u e r g a y V i l l a b e r m u d o ) . 
C a l a h o r r a d e B o e d o . 
C o l l a z o s d e B o e d o (O te ro d e B o e d o ) . 
O l e a d e B o e d o . 
P á r a m o de B o e d o ( V a l l a n e c e r i e l y Z o r i t a d e l P á r a m o ) . 
V e l i l i a d e C o l l a z o s . 
S a n Cr is tóba l d e B o e d o . 
S a n t a C r u z d e B o e d o ( H i j o s a ) . 
S o t o b a ñ a d o y Pr iora to (So t i l l o d e B o e d o ) . 
V i l l a p r o v e d o . 
O S O R N O 
O s o r n o ( L a s C a b a n a s , V i l l a d i e z m a y S a n t i l l a n a d e 
C a m p o s ) . 
A b i a d e l a s T o r r e s . 
B á r c e n a d e C a m p o s . 
C a s t r i l l o d e V i l l a v e g a ( V i l l a v e g a ) . 
E s p i n o s a d e V i l l a g o n z a l o . 
L a n t a d i l l a . 
L o m a d e U c i e z a ( B a h i l l o , G o z ó n d e U c i e z a , i te ro S e c o 
y V i l lo ta d e l D u q u e ) . 
M a r c i l l a d e C a m p o s . 
O s o r n i l l o . 
R e q u e n a d e C a m p o s . 
S a n L lórente d e l a V e g a . 
V i l l a h e r r e r o s ( F u e n t e - A n d r i n o ) . 
V i l l a s a r r a c i n o . 
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P A R E D E S D E N A V A 
P a r e d e s d e N a v a (Vi l la fo l fo) . 
B e c e r r i l d e C a m p o s . 
C a r d e ñ o s a d e V o l p e j e r a . 
G r i j o t a . 
H u s i l l o s . 
M a n q u l l l o s . 
P e r a l e s (V i i l a f rue la y V i l l a l d a v í n ) . 
R i v e r a s d e l a C u e z a . 
V a l l e d e Retor t i l lo ( A b a s t a s — A b a s t i l l a s — , A ñ o z a , V i -
l l a l u m b r o s o y V i l l a toqu i te ) . 
V i l l a m u e r a d e l a C u e z a . 
V i l l a n u e v a d e R e b o l l a r . 
V i l l a l u m b r a l e s ( C a s c ó n d e l a N a v a ) . 
S A L D A Ñ A 
S a l d a ñ a ( S a n M a r t í n d e l O b i s p o , V i l l a i r e s , Membr i l l a r 
— ' R e l e a , V i l l a l a f u e n t e y V i l l a s u r — ) , V e g a d e D o ñ a O l i m p a 
— R e n e d o d e l Monte , V a l e n o s o y V i l l a n u e v a de l M o n t e — , 
V i l l a f rue l , — C a r b o n e r a , V a l c a b a d i l l o y V i l l o rqu i te de l P á -
r a m o — ) . 
B u s t i l l o d e la V e g a ( L a n g u n i l l a d e la V e g a ) . 
P e d r e s a d e la V e g a ( G a ñ i n a s , L o b e r a y V i í l a r r o d r i g o ) . 
P i n o de l R i o ( C e l a d i l l a d e l R í o ) . 
P o z a d e l a V e g a . 
Q u i n t a n i l l a d e O n s o ñ a (Por t i l l e jo , V e l i l l a de l D u q u e , 
V i l l a p r o v i a n o , V i l l a r m i e n z o y V i l l a n t o d r i g o ) . 
R e n e d o d e l a V e g a ( M o s l a r e s , S a t ü l á n d e l a V e g a y 
A l b a l á ) . 
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S a n t e r v á s d e l a V e g a ( V i l l a p ú n y V i l l a r r o b e j o ) . 
V i l l a l u e n g a d e l a V e g a ( B a r r i o s d e l a V e g a , Q u l n a t a -
n a d i e z y S a n t a O l a j a de l a V e g a ) . 
V i l l a r r a b é ( B u s t o c i d i o , S a n L l ó r e n t e d e l P á r a m o , S a n 
M a r t í n d e l V a l l e y V i l l a m b r o z ) . 
V i l l o t a de l P á r a m o ( A c e r a d e la V e g a , S a n A n d r é s 
d e la R e g l a y V i l l o s i l l a d e l a V e g a ) . 
T O R O U E M A D A 
T o r q u e m a d a . 
C o r d o v i ü a l a R e a l . 
F u e n t e s d e V a l d e p e r o . 
H e r r e r a d e V a l d e c a ñ a s . 
H o r n i l l o s d e C e r r a t o . 
P a l e n z u e l a . 
Q u i n t a n a de l P u e n t e . 
T a b a n e r a d e C e r r a t o . 
V a l d e o l m i l l o s . 
V i l l a h a n . 
V i l l a l o b ó n . 
V i l l a m e d i a n a . 
V i l l o d r i g o . 
V I L L A D A 
V i l l a d a ( P o z u e l o s de l R e y , V i l l e l g a — V i l l e m a r — ) . 
B o a d i l l a d e R í o s e c o . 
C i s n e r o s . 
L a g a r t o s ( T e r r a d i l l o s d e l o s T e m p l a r i o s y V i l l a m b r a z 
d e C e a ) . 
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L e d í g o s . 
M o r a t i n o s ( S a n N i c o l á s d e l R e a l C a m i n o y V i l l a t i m a ) . 
P o b l a c i ó n de A r r o y o ( A r r o y o ) . 
P o z o d e U r a m a . 
S a n R o m á n d e l a C u b a . 
V i l l a c i d a l e r . 
V i l l a l c ó n . 
V I L L A R R A M I E L 
V i l l a r r a m f e l . 
A b a r c a . 
G u a z a d e C a m p o s . 
B a q u e r í n d e C a m p o s . 
B o a d a d e C a m p o s . 
C a p i l l a s . 
C a s t i l d e V e l a . 
C a s t r o m o c h o . 
F r e c h i l l a . 
F u e n t e s d e N a v a . 
G u a z a d e C a m p o s . 
M a z a r i e g o s d e C a m p o s . 
M a z u e c o s d e V a l d e g i n a t e . 
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